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Esta investigación tiene como objetivo el dar a conocer el estado actual y futuro de la 
Avenida de las Américas y Avenida 30 de agosto. Todo promovido por el posible 
desplazamiento del Batallón San Mateo y en su lugar la construcción de viviendas. 
Se realiza un análisis previo de toda la información y se delimitan los puntos donde se 
realizan los aforos viales con el fin de determinar la cantidad de vehículos. Se procede a realizar 
los aforos viales de las 6 am a las 8 pm donde se obtienen datos de los vehículos que circulan por 
la zona. 
Posteriormente, se procede a realizar proyecciones de los vehículos públicos y 
particulares que se puede aumentar en la zona con la construcción de estas nuevas viviendas. 
Finalmente se realiza un comparativo entre los vehículos actuales y las proyecciones y se 
procede a plantear alternativas que disminuyan la congestión vehicular de la zona. 
Actualmente las dos vías de conexión entre el oriente y el occidente de Pereira son las 
Avenidas 30 de agosto y la Avenida de las Américas, las cuales no son suficientes para los 
vehículos que circulan actualmente; si se aumenta la cantidad de estos, estas vías pueden 
colapsar. 
Esta propuesta investigativa tiene la finalidad de determinar el nivel de afectación que se 
produzca en la movilidad de la ciudad. 







This research has the objective of publicizing the current and future status of Avenida de 
las Americas and Avenida 30 de Agosto. All promoted by the possible displacement of the San 
Mateo battalion and in its place the construction of houses. 
A preliminary analysis of all the information is carried out and the points where the road 
gauging is made in order to determine the number of vehicles. The traffic gauges are carried out 
from 6 a.m. to 8 p.m., where some data of the vehicles circulating in the area is obtained. 
Subsequently proceed to make projections of public and private vehicles that would be 
increased in the area with the construction of these new homes. 
Finally, a comparison between the current vehicles and the projections is made and 
alternatives are proposed to reduce vehicular congestion in the area. 
At the moment the two connection routes between the east and the west of Pereira are the 
Avenues 30 of August and the Avenue of the Americas, which do not give supply for the 
vehicles that exist at the moment; if the quantity of these is increased, these roads would have to 
collapse. 
This investigative proposal has the purpose of determining the level of affectation that 
occurs in the mobility of the city. 
 






1. Introducción  
 
Un estudio de movilidad tiene el fin de poder conocer el estado actual y futuro de una vía, 
carretera o avenida en particular. En este caso se evalúan la avenida de las Américas y avenida 
30 de agosto. Todo promovido por el posible desplazamiento del Batallón San Mateo y en su 
lugar realizar construcción de viviendas. 
En esta investigación se realizan diferentes aforos viales en dos puntos del sector los 
cuales son mencionados con anterioridad y de los cuales se obtiene el problema actual de 
movilidad que presenta la ciudad y el futuro que puede llegar a presentar. 
Existe la posibilidad que con el traslado del Batallón san Mateo se construyan opciones 
de vivienda donde está ubicado actualmente este, con proyecciones de alrededor de 30.000 
personas, las cuales tienen que desplazarse diariamente hacia sus trabajos y de regreso lo cual 
aumenta la congestión en la zona. Teniendo en cuenta que las avenidas que dan ingreso a este 
lugar hoy en día en horas pico no son suficientes.   
El objetivo de realizar aforos vehiculares es el dimensionar la problemática de la 
movilidad actualmente y proyectarla al momento en que estén construidas estas opciones de 
vivienda, con el fin de poder garantizar alternativas o planes de contingencia para disminuir los 
impactos negativos sobre la ciudad. 
Uno de los puntos importantes y que se debe tener en cuenta en la construcción de 
opciones de vivienda donde está actualmente el batallón San Mateo, es que según el Municipio 
de Pereira (2019) en su P.O.T se estima que el 40% de los habitantes de estas nuevas viviendas 




reorganización en la ciudad en cuanto a la movilización de sus habitantes y un aumento en la 
población actual de 13.500 habitantes. 
Un punto adicional de esta investigación es que también se analiza el sistema de 
transporte masivo MEGABUS, en cuanto a la frecuencia de las rutas que pasan por esta zona, las 
cuales al realizarse una reorganización en la ciudad por el desplazamiento de sus habitantes, 
deben ser más frecuentes. 
Las proyecciones que se esperan obtener arrojarían como resultado que las vías actuales 
no son suficientes para la nueva organización que tendría la ciudad en sus desplazamientos; lo 
cual finalmente indicaría que la construcción de estas viviendas no es viable para la ciudad. Sin 
embargo se pueden tomar medidas alternas al decidir construir estas estructuras; entre las cuales 
se puede incluir la no construcción de parqueaderos; lo cual obligaría a los habitantes la 












2. Planteamiento del problema 
 
 
El traslado del Batallón san Mateo y en su lugar construir viviendas acareara que las 
30.000 personas que habiten estos predios, estarán en circulación hacia las únicas dos vías de 
acceso y salidas de la zona Avenida 30 de Agosto y Avenida de las Américas. 
Lo cual en cifras se traduce en 9.700 vehículos, el aumento de la ruta de transporte 
público; la redistribución de las personas ya que se estima que la población de la ciudad de 
Pereira no aumente si no que se traslada de los diferentes lugares que habita en este momento. Lo 
cual en líneas generales significa un cambio total en la movilidad que presenta actualmente la 
ciudad. 
Las dos vías de conexión entre el oriente y el occidente de Pereira son las Avenidas 30 de 
Agosto y la Avenida de las Américas, las cuales al tener cantidad de vehículos se ven más 
congestionadas, aumentando la congestión, los tiempos de recorrido, y el aumento del transporte 
público en la zona. 
La ciudad de Pereira actualmente presenta problemas de congestionamiento en horas 
picos en la avenida de las Américas y avenida 30 de agosto en horas de la tarde en sentido 
Centro – Cuba. El cual tiende a agravarse con el aumento de vehículos circulando en esta zona. 
También se debe tener en cuenta que al construir varias opciones vivienda se harán más 
paradas en estas vías, al realizar ingreso a estos conjuntos residenciales aumentando los tiempos 
de viaje. El aumento de los vehículos traerá mayor deterioro a las vías.   
 ¿Cuáles son las problemáticas que atraerá las opciones vivienda construida donde se 







Esta investigación es importante ya que muestra cifras actuales de la movilidad en la 
Avenida 30 de agosto y Avenida de las Américas a la altura del Batallón San Mateo. 
El conocer las cifras actuales de los vehículos que circulan por la zona además de los 
problemas de movilidad y congestionamiento vial que se presentan sobre todo en horas pico; va 
a indicar un panorama de que acciones deben tomarse para mejorar estos contratiempos.  
Como existe el proyecto de trasladar el Batallón San Mateo y en su lugar construir 
viviendas, esta circunstancia va a aumentar la situación de congestionamiento en esta parte de la 
ciudad. Por lo cual estudios como este donde se evidencien las problemáticas que pueden ocurrir 
son de gran importancia ya que revelan cifras y alternativas que deben ser tenidas en cuenta antes 
de iniciar un proyecto de tal magnitud. 
Este proyecto va a beneficiar a toda la población de la ciudad de Pereira brindando una 
idea clara de los problemas que puede acarrear la construcción de viviendas donde actualmente 
















4.1 Objetivo general 
  
Determinar el estado de la movilidad en la avenida 30 de Agosto y la avenida las Américas y la 
posible incidencia de la construcción de viviendas en el batallón San Mateo. 
 
4.2 Objetivos específicos 
 
 
 Realizar aforos vehiculares en la Avenida 30 de Agosto y Avenida de las Américas. 
 Realizar una proyección de los vehículos a circular por estas zonas. 



















El proyecto se centra en realizar aforos vehiculares a en la Avenida 30 de Agosto como 
muestra la figura 1 y Avenida de las Américas en la zona de Batallón San Mateo como muestra 
la figura 2. 
 









Se delimitan estas dos avenidas, ya que son los únicos puntos de acceso, al Batallón San 
Mateo; lugar donde se pretende construidas las viviendas.  
El diagnóstico se realiza a partir de aforos vehiculares en las vías anteriormente 
mencionadas de 6 am a 8 pm, consistiendo en hacer conteos y clasificar de acuerdo al tipo de 
vehículo; teniendo en cuenta si son vehículos de un solo pasajero o más.  
También se tiene en cuenta la frecuencia del MEGABÚS en ambos sentidos de las dos 
principales vías de la ciudad. Lo anterior con el fin de poder estimar el impacto en la movilidad 
que a futuro puede tener sobre la ciudad. 
Se determina la cantidad de vehículos que circulan actualmente por la zona y el nivel de 
congestionamiento actual de estas vías, en las horas pico donde es más difícil la circulación por 
las mismas.  
Adicional a lo anterior se proyecta la estimación de los vehículos que van a circular por el 
lugar; esto con el fin de determinar los problemas de movilidad a presentarse en la zona.   
Finalmente, se realiza un comparativo entre los datos actuales y las proyecciones con el fin de 
presentar alternativas para la disminución de la congestión vehicular que pueda presentarse en 













En la tabla 1 se muestran las investigaciones con alguna referencia al problema de 
investigación. 
 




Lo más relevante de la investigación realizada por Escobar (2008) 
titulada Instrumentos y metodología de planes de movilidad y 
transporte en las ciudades medias colombianas es: que se muestra 
una problemática de movilidad en las ciudades de Colombia y es de 
gran importancia ya que en el sector o área de estudio se presentará 
una gran problemática de movilidad para la ciudad y tener 
referencia de medidas tomadas es de gran ayuda. 
2 
En la investigación realizada por Fontache & Siatoya (2016) titulada 
diagnóstico de las condiciones de flujo vehicular en intersecciones 
con giro a la izquierda cuando se ocupa el carril contiguo al de giro, 
de manera indebida en la ciudad de Bogotá, lo más relevante es que 
se realizan aforos vehiculares y se implementan otros instrumentos 
para medición del flujo vehicular. Estos instrumentos son utilizados 
en esta tesis y se toma de referencia su aplicación.  
3 
Lo más relevante de la tesis de Regalado (2015) titulada análisis y 
propuesta de solución integral al congestionamiento vehicular que 
se produce en la Av. 24 de Mayo y vía al Valle, de la ciudad de 
Cuenca; son las soluciones en la movilidad empleadas en esta 
investigación sirven como una referencia a la problemática 
observada en esta investigación. 
4 
La importancia de la investigación realizada por Carranca (2017) 
titulada diagnóstico, análisis y propuestas sobre el transporte 
público del área metropolitana de monterrey, es que habla del 
transporte público y debido a que con la construcción de viviendas 
en el lugar que es actualmente el batallón san mateo el transporte 
público y privado, que se traslada hasta el sector va aumentar y es 
ahí donde el enfoque de la tesis anteriormente nombrada sirve de 
guía. 
5 
La investigación realizada por Moreno (2012) que se tituló 
transporte y movilidad en el ordenamiento territorial de Zipaquirá, 
cuya importancia es su metodología sobre movilidad, la cual es 






En la investigación realizada por Osores V. O. (2016 que se tituló 
evaluación del nivel de servicio por análisis de tráfico en la 
intersección semaforizada Mariscal Castilla – Julio Sumar el 
Tambo, lo más relevante es la proyección del nivel de tráfico para 
una zona de acuerdo a unos conteos y así realizar una proyección de 
acuerdo a estadística. Lo cual es importante ya que es un punto de 
partida para la proyección del tráfico al batallón san mateo. 
7 
La importancia de la investigación realizada por Cifuentes & Paz 
(2015) titulada diagnóstico, Estudio de movilidad para la vía Cali - 
Jamundí entre carrera 102 y 122, es que se tienen en cuenta los 
vehículos de una zona en específico y se toman acciones acerca de 
los problemas de movilidad y es por esta razón que se toma como 
referencia. 
8 
Lo más relevante de la tesis de Correa & De Ávila (2014) titulada 
diseño conceptual de un plan de movilidad en los sectores: Crespo, 
Marbella, Torices, Paseo Bolívar, Canapote, el Cabrero, Chambacú 
y Daniel Lemaitre de la ciudad de Cartagena.; es el plan de 
movilidad que se muestra y la manera como puede ser aplicado a 
este proyecto. 
9 
La importancia de la investigación realizada por Silvestre,  
Amarilles &  Angulo (2017)  titulada solución al problema de 
movilidad en el acceso al aeropuerto internacional Matecaña, es que 
muestra como con conteos vehiculares y con acciones simples se 
puede llegar a disminuir los problemas de movilidad y se toma 
como referencia de acuerdo a los instrumentos utilizados para la 
medición de los datos. 
10 
En la investigación realizada por Canabal &  Moncada (2015) que 
se tituló efecto sobre la movilidad en la ciudad de Cartagena 
generado por la construcción de un sistema de transporte ferroviario 
en la costa caribe colombiana, se pudo apreciaar el efecto que se 
obtiene sobre una ciudad al hacer cambios que dificulten la 
movilidad y esto es relativo ya que aplicado a esta investigación. 
Esta dentro de los efectos que se quiere observar. 
11 
Lo más relevante de la investigación realizada por Vera & Zapata 
(2017) titulada propuesta para la solución de la congestión vehicular 
en la avenida Javier prado este (entre la Avenida La Molina y la 
calle los Tiamos) es que muestra un modelo para la solución a la 
congestión vehicular y  se toma como referencia la metodología 




7. Marco de referencia 
 
 




Según la CARDER (2015). Pereira, capital del departamento de Risaralda. Es la ciudad 
más poblada de la región del eje cafetero y la segunda más poblada de la región paisa, después 
de Medellín; conforma el Área Metropolitana de Centro Occidente junto con los municipios de 
Dosquebradas, La Virginia. Está ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle del 





Figura 3: Ubicación Pereira. 
Fuente: Ibíd. 
 
Como capital del departamento de Risaralda, Pereira alberga las sedes de la Gobernación 
de Risaralda, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, el Área Metropolitana y la 
Fiscalía General. También se asientan en ella numerosas empresas públicas, privadas e 





7.1.2 Reseña Histórica Batallón San Mateo 
 
Según el GRUPO DE ARTILLERÍA SANTA BÁRBARA (2008)  la historia del Batallón 
San Mateo es la siguiente: 
El decreto 354 de febrero de 1933 dispone la creación del grupo de Artillería N°4 “San 
Mateo” como unidad orgánica de la Cuarta Brigada, con sede en la ciudad de Medellín. 
Dificultades de diversa índole, especialmente del tipo económico, impidieron su establecimiento 
en la capital antioqueña y por medio del Decreto 1418 del mismo año se le da por guarnición al 
municipio de Jericó, Antioquia. Allí las instalaciones que ocupo eran muy incomodas y pequeñas 
para un cuartel. Sin embargo, gracias a los esfuerzos e intereses de sus comandantes, el grupo 
desarrollo su instrucción con el moderno material skoda recién llegado al país. 
El 1° de diciembre de 1933 se hizo la primera incorporación de soldados con personal 
para dos baterías. En este año fueron oficiales fundadores del batallón lo siguientes: mayor 
Márquez, capitán Ernesto Gómez, capitán Laurentino Fernández, subtenientes Gilberto Montoya, 
tito Perdomo, Carlos Rodríguez y Rafael Mazuera, contador Samuel Quesada, “medio” Luis c. 
Uribe y veterinario Álvaro Hernao. 
El local escogido fue una escuela sin terminar y siete casa pequeñas construidas por la 
sociedad de San Vicente. El señor mayor Vásquez agrego posteriormente un buen patio de 
ejercicios, rastrillos, cancha de tenis, picadero, pesebreras, jardines y capilla. Así corrieron los 
primeros años del batallón “San Mateo” en la guarnición de Jericó. 
Esta unidad fundamental se convirtió prácticamente en grupo aposentar y el 17 de febrero 
de 1937 se efectuó el traslado definitivo a dicho municipio situado en la cabecera del valle 




de la vieja casona de la vidriera de caldas que, aunque estrecha, constituyo durante cinco años un 
cálido y acogedor alberque para este batallón nómada. Estos fueron años de gran provecho 
técnico por que dieron ocasión a buenas prácticas de tiro.  
En mayo de 1937 se llevaron a cabo maniobras de brigadas en las regiones de rio negro 
santuario y Carmen. Estas finalizaron con una importante ceremonia, en la cual juraron bandera 
los contingentes de los batallones “Girardot”, “Bombona” y “San Mateo”, desfilando luego ante 
la tumba del general José María Córdova. 
En 1941, cuando el país vivía con expectativa la contienda mundial, que amenazaban las 
líneas de comunicación marítima por el mar Caribe, el ejército concentró fuertes núcleos de sus 
efectivos en las brigadas que tendrían como misión defender las costas de ambos océanos. Por lo 
anterior el Batallón “San Mateo” fue declarado en receso y su personal y material distribuidos 
entre los batallones “La Popa” y “Palace”. En esta forma se cumplió la primera etapa de la vida 
del batallón y el fin de su historia en la guarnición en el departamento de Antioquia. 
Superada la emergencia internacional que había cortado la vida del batallón fue 
nuevamente organizado con guarnición en la ciudad de Pereira y orgánico de la Cuarta Brigada, 
mediante Decreto 1628 de 1943. Dotándolo de las mismas baterías, personal y material que 
fueron agregados a los grupos “la Popa” y “Palace”. 
Los primeros cuarteles que ocupó, en la guarnición de Pereira, se localizarón el edificio 
“Eduardo santos” donde funcionaba el seminario de la ciudad y permaneció allí hasta el año de 
1955 cuando se trasladó a las modernas instalaciones de la finca Maraya. La cual fue donada por 
la ciudadanía al ejército en el año de 1948, gracias a la valiosísima intervención de los señores: 
doctor Bernardo Mejía M., doctor Roa Martínez, Benjamín Ángel M; Manuel Uribe, Simón 










7.2 Marco teórico 
 
7.2.1 Ingeniería de tráfico  
 
 
Según el CEREZO (2012) se entiende por ingeniera de tráfico lo siguiente: 
La ingeniería del tráfico es una rama de la ingeniería civil que se encarga de la relación 
del hombre con los elementos del tránsito, en específico la movilidad vehicular, para esto planea, 
diseña y organiza la operación del tráfico en calles, carreteras y autopistas, para descongestionar 
corrientes de tráfico que presentan conflictos con el fin de obtener una movilidad eficiente y 
segura. 
El estudio del tránsito vehicular como herramienta en el diseño de vías, hace un 
diagnóstico de la evolución del número de vehículos en las vías siguiendo sus tendencias de 
crecimiento, el conocimiento del volumen y tipo de vehículos que circulan en la red de vías 




vía. Las vías son diseñadas basándose en modelos de predicciones que utilizan para sus cálculos 
muestras de varios parámetros de tráfico como son el volumen de tráfico y la velocidad, estos 
valores se obtienen con la ayuda del aforo vehicular. 
Para realizar el análisis vehicular se deben tener en cuenta tres variables principales, 
flujo, velocidad y densidad que a su vez están relacionadas con otras variables. Mediante la 
relación de estas variables se puede determinar las características de la corriente de tránsito y así 
predecir consecuencias futuras que deben ser solucionadas. Estas variables representan gran 
importancia ya que demuestran la calidad del servicio experimentado por los usuarios del 
sistema vial. 
 
7.2.2 Parámetros de transito 
 
 
De acuerdo a Tapia (2006) los parámetros de transito son los siguientes: 
Los parámetros de tránsito sirven para verificar las diferentes características de una vía o 
un punto en específico. Los parámetros necesarios para realizar un estudio de tráfico son los 
siguientes: 
 
7.2.2.1 Volúmenes de tránsito. 
 
 
Los volúmenes de transito están clasificados de acuerdo al intervalo de tiempo que se utilice 
para su cálculo, estos pueden ser: 
 
• Transito anual (TA). Es el número de vehículos que pasan durante 365 días seguidos. 





• Transito semanal (TS). Es el número de vehículos que pasan durante 7 días seguidos. 
• Transito Diario (TD). Es el número de vehículos que pasan en el intervalo de 24 
horas. 
• Transito Horario (TH).  Es el número de vehículos que pasan durante 60 minutos 
consecutivos. 
 
El volumen de transito promedio diario (TPD), se calcula con el número de vehículos que 
pasan por un determinado punto durante un intervalo de tiempo establecido, este intervalo debe 
estar comprendido por días completos.  De acuerdo al número de días utilizados los volúmenes 
de transito promedio diarios se clasifican en: 
 
• Transito promedio diario anual (TPDA). 
• Transito promedio diario mensual (TPDM). 
• Transito promedio diario semanal (TPDS). 
 
7.2.2.2 Volúmenes de transito horarios. 
 
Estos volúmenes se clasifican de acuerdo a la hora seleccionada y se los puede categorizar de 
la siguiente manera: 
• Volumen horario máximo anual (VHMA).                      
• Volumen horario de máxima demanda (VHMD). 
• Volumen horario decimo (10 VH), vigésimo (20 VH), trigésimo anual (30 VH) 





7.2.2.3 Uso de los volúmenes de tránsito.   
 
Los volúmenes de transito se los puede usar en los siguientes campos: 
 
• Planeación, sirve para la programación de mantenimiento y mejora de las vías, 
estima el cambio del volumen de tránsito, estimación de la calidad de aire, análisis 
económicos.  
• Proyecto, sirve para el análisis estructural de superficies de rodamiento, 
requerimiento de nuevas carreteras, aplicación de normas de proyecto geométrico. 
• Ingeniería de tránsito, analiza la capacidad y los niveles viales de la red vial, 
igualmente   realiza   la   caracterización   del   flujo   vehicular, establece   la 
zonificación de velocidad y localización de los dispositivos de control. 
• Seguridad, Realiza el cálculo de los accidentes y la mortalidad en la vía para realizar 
mejoras de seguridad. 
• Usos comerciales, establece y evalúa las necesidades de urbanismo, hoteles, 
restaurantes y autoservicios. 
 
7.2.2. Velocidad.  
 
La velocidad se define como la distancia recorrida por un vehículo durante un 
determinado tiempo. Las variables del flujo vehicular relacionadas con la velocidad son la 
velocidad de punto, la velocidad instantánea, la velocidad media temporal, la velocidad de media 





• La velocidad media temporal: es la media aritmética de las velocidades de los 
vehículos que transitan por un punto de la vía durante un intervalo de tiempo.  
• La velocidad media espacial: es la media armónica de las velocidades de los 
vehículos que transitan por un punto de una vía durante un intervalo de tiempo esta 
velocidad es la que interviene en la relación flujo – densidad. 
 
La velocidad media temporal siempre es más alta que la velocidad media espacial. La 
velocidad promedio de viaje es una medida de tránsito basada en la observación del tiempo de 
viaje en una longitud dada de carretera.  
 
7.2.2.5 Flujo y volumen.   
 
Se puede definir como la cantidad de vehículos que pasa por una sección de una vía en un 
tiempo menor a una hora, por lo general se toman tiempos de 15 minutos. 
Las variables relacionadas con el flujo son la tasa de flujo, volumen, intervalo simple y el 
intervalo promedio. 
 
• Intervalo simple: es el intervalo de tiempo entre el paso de los vehículos, por lo general 
expresado en segundos y medido entre puntos iguales del par de vehículos. 
• Intervalo promedio: es el promedio de todos los intervalos simples existente entre 
diversos vehículos que simulan por una vialidad. Por tratarse de un promedio se expresa 





Por otra parte, el volumen si puede representar una cantidad de vehículos que pasan 
durante un periodo de tiempo mayor o igual a una hora. 
 
7.2.2.6 Densidad.  
 
También denominado concentración, se define como el número de vehículos que ocupan 
una longitud específica de una vía en un momento dado, siendo este un valor instantáneo 
también puede expresarse como como el valor medio de varias situaciones sucesivas.  La 
densidad es crítica cuando alcanza la máxima capacidad de las vías, lo que quiere decir que los 
vehículos se encuentran muy cerca entre sí, claro está que esto varía de acuerdo con el tipo de 
vía.   
Las variables relacionadas con la densidad, es el espaciamiento simple y el espaciamiento 
promedio. 
 
• Espaciamiento simple: es la distancia entre el paso de dos vehículos consecutivos. 
Usualmente expresada en metros y medida entre sus defensas traseras. 
• Espaciamiento promedio: es el promedio de todos los espaciamientos simples, existentes 
en entre los diversos vehículos que circulan por una vialidad, por tratarse de un promedio 







7.2.3 Aforo vehicular 
 
 
Tomando lo hablado por Beltrán, Jiménez & Moller (2009) un aforo vehicular y sus 
diferentes formas son las siguientes:  
El aforo vehicular es la forma en que se obtienen las variables a considerar por la 
ingeniería de tránsito, este consiste por lo general en el conteo y toma de velocidad en un tramo 
de la vía. Los conteos vehiculares se realizan en base a una clasificación según los tipos 
representativos de los vehículos. Entre los más comunes se tienen: automóviles, camionetas, 
buses, camiones simples y camiones con remolque. 
Dependiendo de la utilización que se le vaya a dar a los datos de volúmenes de tránsito, 
así se puede seleccionar el tipo de conteo que debe realizarse, de acuerdo a su función los 
conteos de tránsito pueden ser: 
 
• Conteos direccionales: Por medio de los conteos direccionales, se puede conocer la 
cantidad de vehículos que pasan por una intersección durante determinado período 
de tiempo, constatando de esta forma los vehículos totales que realizan cada uno de los 
movimientos direccionales permitidos, no así su clasificación. 
• Conteos clasificados: Son los datos obtenidos al llevar a cabo un conteo en 
determinados puntos específicos dentro de un sistema vial, clasificados por la 
composición vehicular de la siguiente forma: Autos, buses, camión y motocicletas. 
 
Los conteos se pueden realizar de manera manual o automática, estos volúmenes de 





Aforo manual.   
 
El aforo manual es realizado por personas que se ubican en la calle o vía que se desea 
evaluar, los aforadores deben llenar unas planillas que son elaboradas según los datos que se 
requieran recolectar, puede ser realizado por una o varias personas. Los datos más comunes a 
documentar son: 
 
• Composición vehicular. 
• Flujo direccional y por carriles. 
• Volúmenes totales. 
 
Aforo mecánico.    
 
Se realiza mediante dispositivos mecánicos que se instalan en las vías, en la actualidad 
existen una variedad de métodos que permiten realizar los conteos vehiculares entre los cuales se 
destacan: 
 
• Detectores neumáticos, consta de un tubo neumático colocado de forma transversal 
sobre la vía, este registra los impulsos causados por las ruedas de los vehículos. 
• Fotoeléctrico, una fuente emisora de luz colocada a un costado de la vía realiza el 




• Contacto eléctrico, consta de una placa de acero recubierta por una capa de hule que 
encierra una tira de acero flexible que es accionada con las llantas de los vehículos y 
realiza el conteo respectivo. 
• Fotografías, se toman fotografías del tramo a evaluar y luego se realiza el conteo de 
forma manual. 
• Radar, se emiten ondas que al ser reflejadas por el vehículo en movimiento cambia 
de frecuencia, se reconocen estas ondas y se realiza el conteo. 
 
7.2.4 Congestión vehicular 
 
 
De acuerdo a Montezuma (2010) una congestión vehicular es lo siguiente: 
Se define a la congestión vehicular como la fricción o interferencia entre los vehículos en 
el flujo de tránsito. Hasta cierto nivel, los automóviles pueden circular a una velocidad 
relativamente libre. No obstante, a mayores volúmenes, cada vehículo incide en el 
desplazamiento de los demás, dicho de otra manera, comienza el fenómeno del 
congestionamiento. De modo que este problema no es más que un saturamiento de las vías de 
mayor demanda dado una poca capacidad en periodos específicos. 
 
7.2.4.1 Causas de la congestión vehicular 
 
 
De acuerdo a la Universidad del Rosario (2011) las causas de la congestión vehicular son 
las siguientes: 
Las causas de la congestión vehicular son diversas. No obstante, entre los factores que la 




Causas de corto plazo 
 
 
Una de las causas a corto plazo son las siguientes: 
 
• Irremediablemente lo que acrecienta el flujo diario de automóviles en un área son el 
rápido crecimiento en el número de familias y trabajos. 
• La disminución del precio de los automóviles y las facilidades al sistema de crédito 
han repercutido en el aumento sostenido de más autos particulares. 
• La falta de interconexiones viales en zonas con alta densidad poblacional conlleva a 
pensar en una mejora en la infraestructura vial.  
 
Causas de largo plazo 
 
Algunas causas a largo plazo son las siguientes: 
 
• Gran parte de las organizaciones empiezan y terminan sus jornadas de trabajo a la 
misma hora, de modo que un gran grupo de personas interactúan en las vías de la 
ciudad al mismo tiempo. Aunque muchos otros viajes están también concentrados 
en las horas pico. 
• Muchos transportistas están dispuestos a viajar largos recorridos o a sobrellevar la 
pérdida de tiempo por el tráfico con el fin de trabajar y vivir donde ellos prefieran. 
• Un deseo para muchos habitantes es el de poseer un hogar con espacios abiertos, lo 
que requiere implantarse en grandes zonas apartadas del centro de las ciudades. Los 
suburbios con altas tasas de crecimiento poblacional están casi siempre ubicados a 
las afueras de las áreas metropolitanas. Estos suburbios tienen densidades mucho 




parte del nuevo crecimiento sucede en zonas de baja densidad poblacional, lo que 
genera un mayor tiempo de viaje por residente que en zonas con mayor densidad de 
población. 
• La mayoría de los ciudadanos prefiere viajar en vehículos privados, usualmente 
solos porque dicha forma de viajar provee conveniencia, confort, privacidad y 
muchas veces una velocidad superior a la del transporte público. Esta preferencia 




7.2.4.2 Tres principios para analizar el tráfico 
 
 
Tomando lo hablado por Herce (2009) los tres principios para analizar el tráfico son los 
siguientes:  
Para poder entender las posibles correcciones para reducir la congestión vehicular en las 
horas de más afluencia hay que examinar primero que el fenómeno del tráfico está influenciado 




Este principio se define bajo el hipotético ejemplo de que en una economía, una autopista 
es fuertemente congestionada todas las mañanas, y de repente la capacidad vial se duplica, 
entonces el flujo vehicular fluiría rápidamente debido a que el mismo número de conductores 
tendría doble espacio vial, pero este efecto sería muy pronto eliminado debido a que esta noticia 
llegaría a oídos de otros usuarios: (1) Algunos conductores que habían viajado antes o después 




tránsito, (2) otros conductores que habían estado utilizando rutas alternativas cambiarían en esta 
nueva opción, y (3) otros viajeros que optaban por el transporte público, serán atraídos por la 
autopista conveniente. 
En poco tiempo, esta triple convergencia hará que las vías estén mucho más 
congestionadas que antes que su expansión porque cada vez más transportistas preferirán viajar 
en la vialidad perfeccionada, provenientes de otras vías, otras horas y otros modos de 
transportarse. 
El Principio de la Triple Convergencia no quiere decir que la expansión de una 
congestionada vía no tiene ningún beneficio ya que una expansión en la infraestructura vial crea 
ayudas sociales. Después de la expansión, el camino puede llevar a más vehículos por horas que 
antes, no importa que tan congestionada sea, para que más gente pueda viajar en él al mismo 
tiempo. Además, los períodos de máxima congestión pueden ser más cortos, y la congestión vial 
en otras rutas puede ser menor. 
 
El principio de crecimiento rápido 
 
Este principio establece que las reducciones relativamente pequeñas en el 
congestionamiento vial en un espacio metropolitano con ligero crecimiento, quedarán totalmente 
sin efecto en unos pocos años por la nueva población, más trabajo y más vehículos. 
En muchos casos esto es parte de un círculo vicioso: el gobierno mejora las viabilidades 
para atacar el congestionamiento, pero entonces esas mejoras crean estímulos para (1) preferir la 
posesión y tenencia de automóviles propios y (2) cambiar la localización y forma del crecimiento 
residencial y no residencial. Con el tiempo, estas acciones solo provocarán mayor intensidad en 





El principio de las políticas ligadas 
 
Este principio figura que ningún suburbio puede, por sí solo, adoptar políticas que afecten 
sustancialmente el crecimiento poblacional o de empleos en su espacio metropolitano integrado. 





7.2.4.3 Estrategias para abatir la congestión vehicular  
 
 
De acuerdo a lo analizado por Duarte (2009) las estrategias para abatir la congestión 
vehicular son las siguientes: 
 
El congestionamiento vehicular puede ser visto regulaciones administrativas obligatorias 
para lograr la meta. Modos del lado de la oferta o de la demanda pueden incluir enfoques 
basados en las fuerzas del mercado o en regulaciones, o alguna combinación de los dos. A 
continuación, se entra en detalle en dichos enfoques. 
 
7.2.4.3.1 El enfoque de mercado 
 
Su meta es logar un uso más eficiente de los recursos escasos, usualmente haciendo que 
los precios de las diferentes opciones de viaje se acerquen más a los costos sociales, de modo que 
los usuarios escojan igualando sus beneficios marginales con los costos marginales sociales. 
Estas tácticas suben el precio de los comportamientos que buscan desalentar en relación a los 




En Londres se establecen precios por el uso de viabilidades sumamente congestionadas 
durante las horas pico, esta una de dichas tácticas, que deja a los transportistas la decisión de 
escoger sus rutas como sus tiempos de viaje.  
El principio detrás de este punto de vista de mercado es que los transportistas de vías 
determinadas deben pagar directamente al menos parte de los costos que imponen sobre los 
demás cuando usan dichas rutas. 
 
7.2.4.3.2 El enfoque regulatorio 
 
El enfoque regulatorio no ordena ciertos comportamientos o prohíbe otros. No relaciona 
una variedad de precios para diferentes conductas, ni deja la decisión a los transportistas. En 
lugar de eso, prohíbe o limita los comportamientos que quiere desalentar y permite u ordena 
aquellos que quieren incentivar. Por ejemplo, hacer que los autos con placas que terminen en 
cierto dígito dejen de circular un día a la semana es una táctica regulatoria.  
De hecho, el enfoque de mercado sujeta ciertos elementos regulatorios, por ejemplo, la 
decisión de dónde y cuándo establecer un precio por el uso de vías, de modo que es esencial un 
elemento regulatorio que debe ser impuesto por el Estado.  
La ventaja principal de este punto de vista es que éste deja la decisión a los transportistas. 
Además, económicamente es más eficiente porque busca igualar los beneficios marginales de 
diferentes conductas con sus verdaderos costos marginales.  
Finalmente, el principal punto en contra del enfoque del mercado es que es 
económicamente regresivo e inequitativo, en el sentido de que afecta principalmente a los 
transportistas de bajos ingresos que no pueden pagar el precio por circular en las vías con 








7.2.4.4 Otras estrategias 
 
 
Tomando como referencia lo hablado por Fernández (2008) otras estrategias para 
combatir la congestión vehicular son: 
 
Así como en los modelos de mercados se puede afectar la oferta y demanda para llegar a 
un mejor equilibrio, existen dos estrategias fundamentales para este caso. Otra manera de 
estudiar como atacar el congestionamiento, la cual es vista bajo el principio de la oferta y la 
demanda o uso de vías de tránsito. La estrategia del lado de la oferta comprende modos como la 
construcción de más vías que incrementen el volumen del sistema de transporte. La estrategia 
por parte de la demanda envuelve tácticas como la promoción de buenas prácticas como la de 
compartir el automóvil, así se reduciría el flujo vehicular. 
 
7.2.4.4.1 Estrategias del lado de la oferta 
 
 
Construir más vías. 
 
Se ha señalado que construir nuevas vías o expandir las existentes, no reduce la 
intensidad del congestionamiento vial en las horas pico particularmente en espacios de rápido 
crecimiento, porque los transportistas cambiaran rápidamente sus rutas, sus horas y sus modos de 
viaje. Como ya se ha explicado, la triple convergencia traerá de nuevo el congestionamiento a 
sus niveles máximos durante los periodos de horas pico, aunque dichos periodos pueden ser más 




persuadir a más personas y a más firmas a establecerse en la región, o puede causar que los 
actuales residentes compren y usen más vehículos automotores. 
La sola provisión de más infraestructura vial no resuelve el problema; en realidad puede 
contribuir a empeorarlo. La presión que ejerce la demanda, más pronto que tarde es capaz de 
sobrepasar cualquier infraestructura disponible. 
 
Uso de carriles de alta ocupación. 
 
Un modo de disminuir el tráfico vehicular es disponiendo de carriles propios para 
vehículos con alta ocupación. Si los transportistas de vehículos de alta ocupación se mueven más 
rápido que los que viajan solos, entonces se incentivará a los conductores a viajar en vehículos 
de alta ocupación.  
La principal ventaja de los carriles exclusivos para vehículos de alta ocupación es de 
reducir los beneficios de conducir solo. La mejor forma de instaurar carriles exclusivos para 
automóviles de alta demanda es agregando nuevos carriles a los ya existentes, porque de otro 
modo se intensificaría el tráfico en los carriles normales. 
Además, hay que señalar que los carriles exclusivos para vehículos de mayor función son 
una forma de construir nuevas vías, con la diferencia de que se impulsa a compartir el automóvil, 
este tendrá más impacto en la reducción del congestionamiento que el simple hecho de construir 
más rutas. 
 





El transporte público no es muy usado por viajes de trabajo. De modo que una mejora en 
el transporte público incentivaría a los transportistas a cambiar su modo de viaje, aunque solo de 
una forma limitada. 
 
7.2.4.4.2 Estrategias del lado de la demanda 
 
Cargo a la congestión 
 
Lo más novedoso de cobrar un peaje por el uso de vías muy saturadas es que se 
recaudaría a la gente un impuesto que nunca han pagado como tal en el pasado.  
Actualmente los transportistas de automóviles particulares no pagan todos los costos 
generados por su propio comportamiento. Tienen que soportar su propia pérdida de tiempo 
derivada del congestionamiento, pero no tienen que pagar por las demoras que imponen sobre los 
demás. 
Si cada transportista que usa el espacio vial durante las horas punta tuviera que pagar un 
cargo por hacerlo, muchos dejarían de conducir. Mientras más alto fuera el cargo, más personas 
serían excluidas del tráfico. En teoría, cualquier nivel deseado de congestión podría ser 
alcanzado al establecer cargos lo suficientemente altos. 
Un razonamiento lógico del cargo a la congestión es que deja a la gente de altos ingresos 
transportarse a las horas que ellos prefieran, mientras que la gente de clase media o baja tendría 
que viajar en horas menos convenientes porque no pueden pagar el peaje. Otro punto consiste en 
considerar el cargo a la congestión únicamente como otro medio donde el gobierno cobre más 
impuestos como derecho. Al cobrar dinero por algo que siempre ha sido gratis, el gobierno se 




Sin embargo, las desventajas que tienen los transportistas de bajos ingresos que no 
pudieran pagar el peaje podrían ser eliminados dependiendo del uso de los ingresos recaudados, 
por ejemplo, al invertir el dinero recaudado en el sistema de transporte público se compensaría a 
aquellos transportistas que ahora deberían viajar empleando el transporte público. 
Por otro lado, se puede observar que como mucho de los transportistas excluidos de las 
rutas sobre las cuales se impone el cargo, emplearían rutas alternas, entonces el tráfico 
aumentaría en dichas rutas alternas, lo que posiblemente eliminaría los beneficios iniciales sobre 
la vialidad objeto del peaje. De modo que un objetivo esencial es estimar cuánto tráfico sería 
necesario eliminar de las vías objetos del peaje para aumentar la velocidad promedio. Si varios 
miles de vehículos diariamente son extraídos de las rutas para eliminar el congestionamiento, las 
vías que están interconectadas pueden resultar seriamente congestionadas. Un componente 
relacionado es qué tan alto debe ser establecido el cargo. Para alcanzar las velocidades deseada, 
el impuesto debe ser tan alto como para excluir el número mínimo de vehículos necesarios, pero 
tampoco debe ser tan alto, de modo que las rutas alternas no se congestionen demasiado. 
Se podría pensar que la mejor solución es establecer un cargo en las principales rutas 
interconectadas a las vías principales del mismo modo que en la ruta inicial. 
El cargo a la congestión tiene tres ventajas principales sobre la mayoría de las demás 
tácticas. Primero, podría ser completamente establecido en un periodo de tiempo relativamente 
corto. Segundo, sus consecuencias inmediatas se verán reflejadas en todos los movimientos 
vehiculares, y no solo a los viajes cotidianos. Tercero, sus efectos iniciales no serían omitidas por 
la triple convergencia, porque todos los usuarios de dichas vías tendrían que pagar el cargo. 
 






De acuerdo a Bazant (2005) los usos del suelo urbano y que es el uso del suelo urbano se 
mención a continuación: 
 
Las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas de las áreas urbanas, se 
desarrollan en un escenario concreto, la localización de estas actividades en dichos espacios son 
los que se conocen como uso del suelo; los espacios arquitectónicos y urbanos conforman el 
soporte material de la actividad humana. 
 
Distribución de usos del suelo 
 
Lograr una distribución porcentual óptima de los usos del suelo en un área urbana, 
es prácticamente imposible, la dosificación de área dependerá de las características 
socioeconómicas de la población de la localidad en cuestión, el desarrollo cultural, la densidad 
de población, entre otros. 
Los usos del suelo se pueden clasificar en residencial, comercial, institucional, industrial, 
público, área verde, servicios, religioso y uso transitorios del suelo. Los usos transitorios del 
suelo, son aquellos que se desarrollan y ocupan parte del espacio urbano solo en ciertas horas del 
día o bien en determinadas fechas y épocas del año, como por ejemplo mercados, y 
estacionamiento de vehículos temporalmente. 
 
 
7.2.6 Traza urbana  
 
 





Desde sus inicios, el hombre ha realizado rudimentarios trazos urbanos, lo cual se 
denota al visualizar algunas de las rutas de viaje empleadas por las primeras civilizaciones, 
dichas rutas servían como medio de comercio e intercambio cultural. 
 
El concepto de traza urbana, es uno de los de mayor importancia en el análisis físico de 
cualquier área urbana, ya que implica la estructuración y organización espacial construida y el 
espacio público. La traza urbana se define como la disposición de superficies, calles, y espacios 
abiertos de determinada área. 
 
Tipologías de trazas urbanas. 
 
El tipo de trazado de determinado sector y su geometría, condiciona el aspecto funcional 
de mismo y por ende, su sistema vial. Las tipologías de trazos urbanos se definen basándose en 
una relación formal - funcional, clasificándolos en lineal, circular y radiocéntrico, irregular o de 




En este tipo de trazo, la estructura urbana es formada a partir de una vía principal ya sea 
una avenida, una carretera, entre otros., subdividiéndose a sus lados en vías secundarias, dando 
como resultado un esquema lineal de desarrollo urbano. 
 
Traza circular y radio céntrica 
 
Este tipo de trazo urbano, fue característico de las ciudades prehispánicas en América 
Latina. En la mayoría de los casos, su geometría es un círculo, con uno o varios núcleos, lo cual 




común interés, o de actividades, que resulta difícil de manejar por la concentración de 
circulación. 
 
Traza irregular o de plato roto 
El crecimiento espontaneo y la ausencia de planificación urbana de las ciudades 
medievales, dan origen a este sistema de trazo. En la actualidad, este modelo irregular, se refleja 
en la falta de continuidad en los recorridos de los ejes viales. 
 
Traza reticular ortogonal 
 
Desde el punto de vista morfológico, este modelo de origen renacentista, se conforma de 
líneas paralelas y perpendiculares, es por eso que se le denomina sistema de parrilla o de tablero 
de ajedrez. Se caracteriza por la utilización de esquemas geométricos, la uniformidad de sus 
componentes, desde el punto de vista estético, la adquisición de la perspectiva debido a la 
continuidad de sus ejes, y el equilibrio y armonía en el diseño. Funcionalmente, es una estructura 
vial que puede extenderse ilimitadamente sobre la superficie, puede ampliarse en todas las 
direcciones, teóricamente sin limitaciones.  
 
Sistema de grandes ejes 
 
Este tipo de trazo se caracteriza por ser organizado a partir de grandes avenidas que 
atraviesan la ciudad, logrando de esa forma unir puntos importantes de la misma. 
 
7.2.7 Espacio urbano   
 





La comprensión de espacio urbano exige consideración de todo tipo de espacios 
intermedios entre edificios, tanto si se trata de áreas urbanas como rurales; la definición 
geométrica de este espacio depende de la disposición de las fachadas de las casas. 
 
Funciones de los espacios urbanos 
 
El desarrollo de las actividades humanas se lleva a cabo, tanto en espacios públicos como 
privados, entendiéndose así espacio privado como aquel que se encuentra ajeno a las actividades 
desarrolladas en el espacio público.   
 
Espacios públicos o espacios abiertos 
 
Los espacios públicos, son todos aquellos que en la traza urbana se encuentran limitados 
por las fachadas de las edificaciones que forman parte del espacio privado. Funcionalmente los 
espacios abiertos, son donde se llevan a cabo la mayor parte de actividades ciudadanas, como la 
circulación, la recreación pasiva y activa, actividades sociales y cívicas como manifestaciones 




La calle es el espacio público urbano, soporte de actividades ciudadanas en un ámbito no 
privado. De lo cual se deduce que, al referirse a la calle como un espacio público de actividades 
ciudadanas, que la misma sirve de espacio de interrelación social entre las personas, al mismo 
tiempo que debido a su imagen generalmente estrecha en relación con otros aspectos del 




como vía de tráfico, organiza la distribución de espacio privado y públicos y los comunica entre 
sí. 
En la actualidad, debido a las necesidades de transporte y el aumento de automóviles, la 
calle ha dado prioridad a su función de camino de vehículos motorizados. 
 
Clasificación de las calles 
  
Formal y funcionalmente en las calles, existen diversos factores de acuerdo a los cuales 
se ha realizado la clasificación de las mismas.  
La clasificación es: según el grado de integración de sus tráficos, según el tipo de tráfico 
que soportan las calles pueden ser: monos modales en el caso que solo soporten un modo de 
transporte, según la actividad dominante de la calle, según la anchura de la calle, según el paisaje 




7.2.8 Dispositivos para el control de tránsito 
 
Según Cal & Reyes (2004) los dispositivos para el control de tránsito son los siguientes: 
 
Se denominan dispositivos de control de tránsito a las señales, marcas, semáforos y 
cualquier otro dispositivo que se colocan sobre o adyacente a las calles y carreteras por una 







Son los medios físicos empleados para indicar a los usuarios de la vía pública; la forma 
correcta y segura de transitar por la misma, les permiten tener una información precisa de los 
obstáculos y condiciones en que ella se encuentra. La señal es una norma jurídica accesoria, por 
lo tanto, de cumplimiento obligatorio. El usuario debe conocer su significado, acatar sus 
indicaciones y conservarlas, ya que la destrucción o ignorancia constituye un delito y atenta 
contra su seguridad y la de los demás. 
La señalización brinda por medio de una forma convenida y única de comunicación 
destinada a transmitir órdenes, advertencias, indicaciones u orientaciones, mediante un lenguaje 
común para todo el país y de acuerdo con convenios internacionales. Según la función que 




Tienen como función principal, la de advertir a los usuarios de la vía de peligros 
existentes y de su naturaleza, la señal debe imponerse de tal manera que logre que el conductor 




Tienen como función, informar a los usuarios sobre las disposiciones de la 
reglamentación de tránsito vigente o suministrarles indicaciones exactas para que actúen en 
determinada forma, en su mayoría suelen restringir algún movimiento. La trasgresión de las 







Tienen como objetivo, guiar al automovilista hacia determinado lugar de destino, 




Son dispositivos de señales que se sitúan en intersecciones viales y otros lugares para 
regular el tráfico y, por ende, el tránsito peatonal. 
7.3 Marco conceptual  
 
Tomando como referencia al CFIA (2005) se definen los siguientes términos: 
 
Aforo vehicular: Es la muestra de los volúmenes vehiculares para un periodo de tiempo 
en el que se realiza y tiene por objetivo cuantificar el número de vehículos que pasan por un 
punto, sección o intersección. 
Capacidad: Es la máxima cantidad de vehículos que pueden pasar por una sección dada 
de un eje vial, durante un tiempo dado, con las condiciones prevalecientes del     tráfico,     sin     
provocar congestionamiento. En la ausencia de un tiempo indicado, la capacidad está dada por el 
volumen horario. 
Calle: Es el espacio por el cual se traslada la población y también organiza y comunica 
los predios y edificios. Dadas sus características, crea por si sola un ambiente de tránsito. 
Congestión Vehicular:  Se   refiere   tanto urbana  como  interurbana, a  la  condición  de  
un  flujo  vehicular  que  se  ve saturado debido al exceso de demanda de las vías, produciendo 
incrementos en los tiempos  de viaje y consumo excesivo de combustible., principalmente en las  
horas punta. 




Jerarquía: Es   la   clasificación   de   las   calles   por   su importancia dentro de la trama 
de la ciudad, teniendo en cuenta las características del tránsito y de la vía, la relación con las 
actividades de la población, la accesibilidad, continuidad, longitud y  áreas  que  relaciona,  el  
sistema  vial  de  la ciudad 
Normas de Tránsito: Son las normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres, 
aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades 
relacionadas con el transporte. 
Parque Automotor: Está constituido por todos los vehículos motorizados que circulan por 
las vías de la ciudad. 
Sistema vial: Conjunto de elementos del espacio público de distintos tipos y jerarquías, 
cuya función es permitir la circulación y movilidad de personas, ya sea como peatones o por 
medio de vehículos motorizados, así como facilitar la comunicación entre diferentes áreas o 
zonas de actividad. 
Tiempo de retraso: es el tiempo que los conductores se demoran en su recorrido por  una  
vía,  debido  a  la  imposibilidad  de adelantar  a  otros  vehículos  con  menor velocidad que van 
delante de ellos. 
Transporte Urbano Público: Es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros.  
Transito:  Fenómeno  causado  por  el  flujo  de  vehículos  en  una  vía,  calle  o 
autopista, quien estudia este fenómeno es la Ingeniería de Transito. 
Traza urbana: Es la manera en que se encuentran dispuestas las calles, parámetros y 
espacios abiertos, que conforman el área urbana. 




Vialidad: Es el conjunto de calles de la ciudad, vistas como contenedoras de los medios 
de transporte de la población. 
Volumen de tránsito: Es el número de vehículos que pasan por una determinada sección 
de una calle o carretera, en una unidad de tiempo. 
 
 
7.4 Marco legal 
 
Basados en los requisitos normativos aplicables al tipo de proyecto investigativo se obtiene la 
Tabla 2. 
 
Tabla 2: Normas 
 




Todo colombiano tiene 
derecho a circular libremente 
por el territorio nacional, pero 
está sujeto a la intervención y 
reglamentación de las 
autoridades para garantía de la 
seguridad y comodidad de los 
habitantes, especialmente de 
los peatones y de los 
discapacitados físicos y 
mentales, para la preservación 
de un ambiente sano y la 
protección del uso común del 
espacio público. 
Es el sustento constitucional del 
derecho fundamental de movilidad, y 




Ley 769 De 2002 
Por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre 
y se dictan otras disposiciones 
Este Código rige en todo el territorio 
nacional y regulan la circulación de 
los peatones, usuarios, pasajeros, 
conductores, motociclistas, ciclistas, 
agentes de tránsito, y vehículos por las 
vías públicas o privadas que están 
abiertas al público, o en las vías 
privadas, que internamente circulen 
vehículos; así como la actuación y 
procedimientos de las autoridades de 
tránsito. 
Resolución  004110    
de    2004 
Por la cual se establecen 
medidas especiales para la 
prevención de la accidentalidad 
de los vehículos de transporte 
público de pasajeros por 
carretera y de servicio público 
especial 
 
Medida  trascendental en el sentido, 
que se establecen mecanismos dentro 
del transporte  público  de  pasajeros  
por  carretera  y  de  servicio  público  
especial , para evitar la accidentalidad; 
indicando que deberán contar con 
dispositivos  sonoros  al  interior  y  
luminosos  al  exterior  del  mismo,   
para   el   control   de   la   velocidad,   
los   cuales   deberán   activarse   
automática  y  simultáneamente  en  el  
momento  en  que  se  sobrepase  el  
límite  máximo  de  velocidad  
autorizada  de  ochenta  (80)  
kilómetros  por  hora  en  carretera y 
de sesenta (60) kilómetros por hora en 
vías urbanas. 
Resolución 1122 de 
2005. 
Por la cual se establecen 
medidas especiales para la 
prevención dela accidentalidad 
de los vehículos de transporte 
público de pasajeros y se 
deroga la Resolución No. 865 
de 2005 y los artículos 1, 2 y 3 
de la Resolución No. 4110 de 
2004 
Su importancia, consiste en la 
actualización de mecanismos para el 
control de velocidad, de los vehículos 
con el fin de evitar  mayor 
accidentalidad; en este sentido, dicta la 
norma precitada que  las   empresas  
de   transporte  público  de pasajeros 
por carretera y de servicio público 
especial, deberán dotar a sus equipos 
autorizados para la prestación del 
servicio, de una serie de elementos al 
interior de los mismos que permitan el 
control de la velocidad   por   parte   
de   los   usuarios  y  de   la   misma  




Ley 1151 de 2007 
Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-
2010 
Por medio de dicha normal se expide 
el plan nacional de desarrollo para el 
periodo 2006-2010, se anexan las 
bases del plan, es importante porque 
en sus capítulos 3 y 4 se contienen las 
principales directrices y lineamientos 
en materia de transporte. 
Ley 1005 de 2006 
Por la cual se adiciona y 
modifica el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre Ley 769 
de 2002 
Su relevancia se enmarca en poder 
tomar acciones que permitan 
garantizar la sostenibilidad del RUNT, 
estableciéndose adecuadamente el 
método y el sistema.  
 
Ley 903 de 2004  
Por la cual se hacen algunas 
modificaciones a la Ley 769 de 
2002. 
Se destaca, en el sentido que establece 
que el Ministerio de Transporte 
determinará un período no mayor de 
seis (6) meses, en el cual se permitirá 
el cambio de servicio particular a 
público de los vehículos tipo volqueta, 
camperos y vehículos de carga de dos 
(2) ejes hasta de cuatro (4) toneladas. 
Ley 336 de 1996. Estatuto General de Transporte 
En este precepto normativo, se 
unifican los principios y los criterios 
que servirán de fundamento para la 
regulación y reglamentación del 
Transporte Público Aéreo, Marítimo, 
Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre y 
su operación en el Territorio Nacional, 
de conformidad con la Ley 105 de 
1993, y con las normas que la 
modifiquen o sustituyan. Indicando 
además, que la seguridad, 
especialmente la relacionada con la 
protección de los usuarios, constituye 
prioridad esencial en la actividad del 




Ley N° 105 30 de 
diciembre de 1993 
Por la cual se dictan 
disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen 
competencias y recursos entre 
la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la 
planeación en el sector 
transporte y se dictan otras 
disposiciones. 
Conforman el Sistema Nacional de 
Transporte, para el desarrollo de las 
políticas  de  transporte,  además  de  
los  organismos  indicados  en  el 
inciso  anterior,  los  organismos  de  
tránsito  y  transporte,  tanto  terrestre, 
aéreo  y  marítimo  e  infraestructura  
de  transporte  de  las  entidades 
territoriales    y    demás    
dependencias    de    los    sectores    
central    o descentralizado de 
cualquier orden, que tengan funciones 
relacionadas con esta actividad. 
Resolución 2796 de 
2016  
Por la cual se actualizan las 
tarifas de los servicios del 
Registro Único Nacional de 
Tránsito- RUNT 
Con ella se busca actualizar las tarifas 
de los servicios del Registro Único 
Nacional de Tránsito- RUN, con el fin 
de poder dar sostenibilidad al mismo. - 
Resolución 1572 de 
2019 
Por la cual se reglamenta la 
instalación y uso de cintas 
retrorreflectivas y se dictan 
otras disposiciones 
Busca reglamentar la instalación y uso 
de cintas retrorreflectivas de carácter 
obligatorio o voluntario, para la 
circulación de vehículos que transiten 
por las vías públicas o privadas que 
están abiertas al público, o en las vías 
privadas, que internamente circulen 
vehículos. 
Resolución 1269 de 
2019  
Por la cual se adecua la 
conformación del Comité 
Asesor de Contratación del 
Ministerio de Transporte, se 
reglamenta su funcionamiento 
y se dictan otras disposiciones.  
Consagra que el Comité Asesor de 
Contratación del Ministerio de 
Transporte, como instancia asesora del 






Resolución 1244 de 
2019  
Por la cual se establece los 
requisitos y el procedimiento 
de reconocimiento de licencias 
de conducción y expedición de 
la licencia colombiana a 
ciudadanos extranjeros nacidos 
en los países con los cuales 
Colombia tenga suscrito 
convenio. 
 
Tiene por objeto establecer los 
requisitos y el procedimiento para el 
reconocimiento de la licencia de 
conducción a extranjeros nacidos en 
los países con los que Colombia tenga 
suscrito convenios para el 
reconocimiento de licencias de 
conducción y la expedición de una 
licencia de conducción colombiana a 
través del sistema HQ RUNT en los 
organismos de tránsito a nivel 
nacional. 
Resolución 1081 de 
2019  
Por la cual se establece el 
procedimiento para ajustar y/o 
completar, en el sistema RUNT 
Las características de Los 
vehículos rígidos de dos (2) 
ejes destinados al transporte de 
carga 
Establece el procedimiento para 
ajustar y/o completar en el sistema 
RUNT las características de los 
vehículos rígidos de dos (2) ejes 
destinados al transporte de carga; e 
indica que el propietario del 
automotor, el Locatario o su 
apoderado podrá solicitar que se 
ajusten y/o completen en el sistema 
RUNT las características de los 
vehículos de que trata el artículo 
anterior, en un plazo no mayor a 
noventa (90) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución. 
Resolución 2747 del 
30 de junio de 2006 
Por la cual se determinan las 
sanciones por incumplimiento 
de las medidas adoptadas en la 
Resolución No. 1122 de 2006. 
En ella el Ministerio de Transporte 
reglamentó las sanciones para las 
empresas que despachen vehículos que 
no porten o tengan en mal estado de 
funcionamiento, los equipos de control 
de velocidad, dicha sanción 
corresponde con lo establecido en el 
Artículo 45 de la Ley 336 de 1996 y el 
artículo 57 del Decreto 3366 de 2003. 
decreto 3366 de 2003 
Por el cual se establece el 
régimen de sanciones por 
infracciones a las normas de 
transporte público terrestre 
automotor y se determinan 
unos procedimientos. 
 
lo preceptuado en dicho decreto, debe 
ser aplicado por las autoridades 
competentes a las empresas de servicio 
público de transporte terrestre 
automotor, a los remitentes de la 
carga, a los establecimientos 
educativos con equipos propios que 
violen o faciliten la violación de las 




de los vehículos de servicio público y 
de servicio particular que prestan el 
servicio público especial, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 54 del 
decreto 174 de 2001 o la norma que lo 
modifique o sustituya; exponiéndose 
en este mismo texto jurídico el 
procedimiento y el termino del mismo.  
 
decreto 1079 de 2015 
 
decreto único reglamentario 
del sector transporte 
 
se establecen funcionamiento del 
sector, sus fondos, su organización y 
su cumplimiento de deberes; 
explicando que la cabeza del sector del 
transporte es el ministerio, indicando 
que este tiene como  objetivo  
primordial  la formulación  y  
adopción  de  las  políticas,  planes, 
programas,  proyectos  y  regulación  
económica  en  materia  de  transporte, 
tránsito  e  infraestructura  de  los  
modos  de  transporte  carretero,  
marítimo, fluvial,  férreo  y  aéreo  y  
la  regulación  técnica  en  materia  de 
transporte  y tránsito de los modos 
carretero, marítimo, fluvial y férreo. 
 
























8.1 Enfoque investigación y tipo de estudio. 
 
El enfoque de esta investigación es el estudio de la movilidad en la zona del batallón San 
Mateo y la proyección del aumento del volumen de transito al trasladar este batallón y construir 
en esta zona opciones de vivienda. 
 
Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio es investigativo ya que bajo unos parámetros se obtienen datos relativos 
acerca del aumento de los volúmenes de tráfico en la zona anteriormente mencionada. 
 
8.2 Matriz de diseño metodológico 
 
La matriz de diseño metodológico se muestra en la tabla 3. 
 
Tabla 3: Diseño Metodológico 
 
 
   Fuente: Los Autores 
Objetivos Específicos Producto Técnica Instrumento 
Realizar aforos vehiculares en la 





toma de datos 
Fichas 
Realizar una proyección de los 





matemáticos   
Cálculos 
Realizar un comparativo entre los 
problemas de movilidad actual y los 
problemas que se presentaran por la 









8.3 Fases y resultados 
 
Para el desarrollo de una investigación es necesario el conocer las fases de esta y 




Como se menciona anteriormente este proyecto se guía por las siguientes fases: 
 
Fase 1. La realización de aforos vehiculares en la Avenida 30 de Agosto y Avenida de las 
Américas. 
 
Fase 2. Se realiza mediante modelos matemáticos la proyección de vehículos en la zona 
con los nuevos habitantes. 
 
Fase 3. Se realiza un comparativo entre los problemas de movilidad actuales y los 





Los resultados de las fases mencionadas anteriormente son los siguientes: 
 
Resultados Fase 1: Se obtienen los aforos vehiculares. 
  
Resultados Fase 2: Se obtiene la proyección del tráfico vehicular. 
 
Resultados Fase 3: El resultado de esta fase es el comparativo de los problemas de 




9. Resultados y análisis 
9.1 Aforo vehicular 
 
A continuación se analizan los conteos vehiculares iniciando por la Avenida de las 
Américas en sentido Cartago – Pereira.  
9.1.1 Avenida de las américas en sentido Cartago - Pereira. 
 






INDICE DE OCUPACION DE 
VEHICULOS CON UN SOLO 
PASAJERO 
 Autos con dos 
pasajeros o mas 
Autos con un solo 
pasajero 
 21786 12621 
 34407 
      63.3% 36.7% 
      INDICE 36.7% 
       
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
8:45-9:00 143 750 72 19.8 984.8 
 
8:45 - 9:45 4285.3 
9:00-9:15 156 749 78 28.6 1011.6 
 
9:00 - 10:00 4317.7 
9:15-9:30 120 1110 68 8.8 1306.8 
 
9:15 - 10:15 4270.1 
9:30-9:45 105.5 807 52 17.6 982.1 
 
9:30 - 10:30 3912.2 
9:45-10:00 136 793 64 24.2 1017.2 
 
9:45 - 10:45 3867.4 
10:00-10:15 133 759 50 22 964 
 
10:00 - 11:00 3649.6 




Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Lunes 26 de Marzo de 2018 





Moto Auto Bus Camión TOTAL 
8912 34407 3058 1194.6 47571.6 
  
19% 72% 6% 3% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
517.5 3459 262 79.2 4317.7 
  
12% 80% 6% 2% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 
1011.6 1306.8 982.1 1017.2 







   Fuente: Los Autores 
 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4317.7 






El porcentaje de automóviles con un solo pasajero es de 36.7%, lo cual indica que 12621 
vehículos circulaban con un solo pasajero. Lo anterior es relevante ya que si se implementan 
políticas de movilización de varios pasajeros en un automóvil disminuiría la congestión 
vehicular. 
 




El volumen total de la intercesión presenta picos en horas de la mañana y después de las 
9:30 am presenta una uniformidad en el volumen vehicular. En horas de la tarde no presenta 
grandes cambios en el volumen. El gráfico anterior comprueba el comportamiento del 









































































































































































































































































   




La composición vehicular en el movimiento da un valor de 72% para los automóviles 
siendo el vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 19% de la moto, un 
6% de los buses y finalmente un 3% de los camiones. Los datos anteriores son de gran 
importancia ya que revelan la gran participación del automóvil, representando la congestión 
vehicular en el movimiento.  
 
 













































La hora de máxima demanda en este día fue de 9:00 am a 10:00 am presentando una 
uniformidad relativamente baja entre sus valores teniendo un pico de 1306.8 vehículos contra 
982.1 vehículos en su punto más bajo. Lo cual muestra que ahí gran diferencia en cortos periodos 
de tiempo en los volúmenes de tránsito.  
 
 




La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil da un valor de 80%, seguido de un 12% de la moto, un 6% de los buses y 
finalmente un 2% de los camiones. Los datos anteriores comparados con la composición 
vehicular en todo el día arrojan diferencia en los automóviles y las motos donde se presenta un 
aumento en los primeros y una disminución en los segundos. Lo anterior refuerza la idea que el 
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Tabla 5: Datos iniciales martes Avenida de las américas CAR - PEI 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Martes 8 de Mayo de 2018 
Sentido Cartago - Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE 
VEHICULOS CON UN SOLO 
PASAJERO 
 Autos con dos 
pasajeros o mas 
Autos con un 
solo pasajero 
 14000 7549 
 21549 
      65.0% 35.0% 
              INDICE 35.0% 
       
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
6:00-6:15 80 208 46 33 367 
 
6:00 - 7:00 2571 
6:15-6:30 153 388 78 39.6 658.6 
 
6:15 - 7.15 2898.9 
6:30-6:45 231.5 552 48 22 853.5 
 
6:30 - 7:30 2887.2 
6:45-7:00 171.5 436 58 26.4 691.9 
 
6:45 - 7:45 2676.8 
7:00-7:15 172.5 417 68 37.4 694.9 
 
7:00 - 8:00 2638.4 
7:15-7:30 144.5 418 58 26.4 646.9 
 
7:15 - 8:15 2527.3 
Total 6675.5 21549 3188 1245.2 32657.7 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6675.5 21549 3188 1245.2 32657.7 
  
20% 66% 10% 4% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
728.5 1793 252 125.4 2898.9 
  
25% 62% 9% 4% 
  
Variación del Volumen 
de Tráfico en la HMD 
6:15-6:30 6:30-6:45 6:45-7:00 7:00-7:15 
658.6 853.5 691.9 694.9 










Fuente: Los Autores 
 
 
Gráfico 6: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo pasajero por vehículo de 35% lo cual 
significa 7549 vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en el día anterior, 
mostrando la gran cantidad de vehículos con un solo pasajero. 
65.0%
35.0%
AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO





Gráfico 7: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una uniformidad en el volumen de tránsito a lo largo del día presentando un 
pico en horas de la mañana alrededor de las 6:30 am.    
 
 
Gráfico 8: Composición vehicular.  

















































































































































































































































































La composición vehicular en este día da un valor de 66% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 20% de la moto, un 10% de los 
buses y finalmente un 4% de los camiones. Los datos anteriores son de gran importancia ya que 
revelan que la disminución en los automóviles disminuye los volúmenes totales a lo largo del 
día.  
 
Gráfico 9: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 6:15 am a las 7:15 am, mostrando una 
uniformidad relativamente baja en los valores. Igual que en el día anterior muestra el impacto 













































Gráfico 10: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el bus y 
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Tabla 6: Datos iniciales miércoles Avenida de las américas CAR - PEI 
 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Miércoles Febrero 2018 
Sentido Cartago – Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE 
VEHICULOS CON UN SOLO 
PASAJERO 
 Autos con dos 
pasajeros o mas 
Autos con un solo 
pasajero 
 15294 9184 
 24478 
  62.5% 37.5% 
      INDICE 37.5%       
        
      
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
13:15-13:30 118.5 407 60 13.2 598.7 
 
13:15 - 14:15 2820.3 
13:30-13:45 170 506 70 11 757 
 
13:30 - 14:30 2918.9 
13:45-14:00 176.5 459 72 11 718.5 
 
13:45 - 14:45 2798.1 
14:00-14:15 123.5 547 58 17.6 746.1 
 
14:00 - 15:00 2713.2 
14:15-14:30 108.5 490 90 8.8 697.3 
 
14:15 - 15:15 2591.4 
14:30-14:45 113 434 76 13.2 636.2 
 
14:30 - 15.30 2626.9 
Total 6071.5 24478 3862 789.8 35201.3 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6071.5 24478 3862 789.8 35201.3 
  
17% 70% 11% 2% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
578.5 2002 290 48.4 2918.9 
  
20% 69% 10% 2% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
13:30-13:45 13:45-14:00 14:00-14:15 14:15-14:30 
757 718.5 746.1 697.3 









Fuente: Los Autores 
 
 
Gráfico 11: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 37.5% lo cual significa 9184 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando 




AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO





Gráfico 12: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una uniformidad en los valores alrededor del día presentado disminuciones 
antes de las horas pico; sin embargo se presenta un volumen vehicular constante a lo largo del 
día.  
 

















































































































































































































































































La composición vehicular en este día da un valor de 70% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 17% de la moto, un 11% de los 
buses y finalmente un 2% de los camiones. Los datos anteriores muestran la uniformidad en la 
composición vehicular en los días de la semana. 
 
 
Gráfico 14: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 1:30 pm a las 2:30 pm, mostrando una 
uniformidad 
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Gráfico 15: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el bus y 
finalmente el camión  con unos valores de 69%, 20%, 10% y 2%; respetivamente. Dando 







Tabla 7: Datos iniciales jueves Avenida de las américas CAR - PEI 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Jueves 26 de Octubre 2018 
Sentido Cartago - Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE 
VEHICULOS CON UN SOLO 
PASAJERO 
 Autos con dos 
pasajeros o mas 
Autos con un solo 
pasajero 
 17647 8986 
 26633 
      66.3% 33.7% 




        INDICE 33.7% 
       
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
6:45-7:00 242.5 484 50 8.8 785.3 
 
6:45 - 7:45 3710.4 
7:00-7:15 281.5 482 60 11 834.5 
 
7:00 - 8:00 4001.6 
7:15-7:30 292.5 677 82 15.4 1066.9 
 
7:15 - 8:15 4000.4 
7:30-7:45 266.5 650 72 35.2 1023.7 
 
7:30 - 8:30 3637.8 
7:45-8:00 300.5 684 70 22 1076.5 
 
7:45 - 8:45 3228.2 
8:00-8:15 163.5 598 52 19.8 833.3 
 
8:00 - 9:00 2797.7 




Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6434.5 26633 2488 763.4 36318.9 
  
18% 73% 7% 2% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
1141 2493 284 83.6 4001.6 
  
29% 62% 7% 2% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
7:00-7:15 7:15-7:30 7:30-7:45 7:45-8:00 
834.5 1066.9 1023.7 1076.5 
1000.4 1000.4 1000.4 1000.4 
VHMD= 4001.6 










Gráfico 16: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un pasajero de 33.7% lo cual significa 8986 





AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO





Gráfico 17: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una diferencia en el volumen a lo largo del día, mostrando aumentos en las 
horas pico, principalmente en horas de la mañana.    
 















































































































































































































































































La composición vehicular para este día da un valor de 73% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 18% de la moto, un 7% de los 
buses y finalmente un 2% de los camiones. Los datos anteriores son de gran importancia ya que 




Gráfico 19: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda en este día fue de 7:00 am a 8:00 am presentando una 
uniformidad entre sus valores teniendo un pico de 1066.9 vehículos contra 834.5 vehículos en su 
punto más bajo. Lo cual muestra que no existe gran diferencia en cortos periodos de tiempo y a 










































Gráfico 20: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil da un valor de 62%, seguido de un 29% de la moto, un 7% de los buses y 
finalmente un 2% de los camiones. Los datos anteriores comparados con la composición 
vehicular en todo el día arrojan una diferencia de 10% en el porcentaje de automóviles en la hora 
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Tabla 8: Datos iniciales viernes Avenida de las américas CAR - PEI 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS CAR - PEI 
Fecha Viernes 19 de Enero 2018 
Sentido Cartago - Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE 
VEHICULOS CON UN SOLO 
PASAJERO 
 Autos con dos 
pasajeros o mas 
Autos con un 
solo pasajero 
 15759 8107 
 23866 
      66.0% 34.0% 
      
        INDICE 34.0% 
       
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
17:30-17:45 133 458 74 8.8 673.8   17:30 - 18.30 2898.4 
17:45-18:00 138 555 62 15.4 770.4   17:45 - 18:45 2914.1 
18:00-18:15 119.5 500 60 19.8 699.3   18.00 - 18:15 2739.8 
18:15-18:30 131.5 516 92 15.4 754.9   18.15 - 19:15 2653.4 
18:30-18:45 120.5 500 58 11 689.5   18:30 - 19:30 2529.6 
18:45-19:00 104.5 423 62 6.6 596.1   18:45 - 19.45 2421.7 
Total 6296.5 23866 2908 904.2 33974.7 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6296.5 23866 2908 904.2 33974.7 
  
19% 70% 9% 3% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
509.5 2071 272 61.6 2914.1 
  
17% 71% 9% 2% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 18:30-18:45 
770.4 699.3 754.9 689.5 










Fuente: Los Autores 
 
 




Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 34.0% lo cual significa 8107 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando 





AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO





Gráfico 22: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una uniformidad en los valores alrededor del día presentado un aumento en 
las primeras horas del día y al finalizar el día. 
 

















































































































































































































































































La composición vehicular en este día da un valor de 70% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 19% de la moto, un 9% de los 
buses y finalmente un 3% de los camiones. Los datos anteriores muestran la uniformidad en la 
composición vehicular en los días de la semana. 
 
 




La hora de máxima demanda se presenta desde las 5:45 pm a las 6:45 pm, mostrando una 
uniformidad en los valores. Lo cual es relevante ya que muestra que no se presenta gran 














































La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el bus y 
finalmente el camión  con unos valores de 71%, 17%, 9% y 2%; respetivamente. Dando 
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Tabla 9: Datos iniciales sábado Avenida de las américas CAR - PEI 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Sábado 7 de Octubre de 2017 
Sentido Cartago - Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE 
VEHICULOS CON UN SOLO 
PASAJERO 
 Autos con dos 
pasajeros o mas 
Autos con un solo 
pasajero 
 16026 8193 
 24219 
      66.2% 33.8% 
      
        INDICE 33.8% 
       
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:00-18:15 96.5 480 48 0 624.5   18.00 - 18:15 2895.4 
18:15-18:30 115.5 571 66 11 763.5   18.15 - 19:15 2994 
18:30-18:45 126 590 44 8.8 768.8   18:30 - 19:30 2905.1 
18:45-19:00 115 540 66 17.6 738.6   18:45 - 19.45 2846 
19:00-19:15 96.5 560 60 6.6 723.1   19.00 - 20:00 2784.3 
19:15-19:30 112 506 50 6.6 674.6 
   Total 5384.5 24219 2062 616 32281.5 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5384.5 24219 2062 616 32281.5 
  
17% 75% 6% 2% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
453 2261 236 44 2994 
  
15% 76% 8% 1% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
18:15-18:30 18:30-18:45 18:45-19:00 19:00-19:15 
763.5 768.8 738.6 723.1 









Fuente: Los Autores 
 
 
Gráfico 26: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
El porcentaje de automóviles con un solo pasajero es de 33.8%, lo cual indica que 8193 
vehículos circulan con un solo pasajero. Lo anterior es relevante ya que si se implementan 
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Gráfico 27: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
El volumen total de la intercesión presenta picos en horas de la mañana alrededor de las 
7:30 am y lo largo del día se mantiene un comportamiento de picos alrededor de cada 30 am, 
hasta llegar a la hora de máxima demanda alrededor de las 6:15 pm. 
 
















































































































































































































































































La composición vehicular para este día da un valor de 75% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 17% de la moto, un 6% de los 
buses y finalmente un 2% de los camiones. Los datos anteriores son de gran importancia ya que 








La hora de máxima demanda en este día fue de 6:15 pm a 7:15 pm presentando una 
uniformidad alta, lo cual muestra que no existe gran diferencia en cortos periodos de tiempo en 











































Gráfico 30: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil da un valor de 76%, seguido de un 15% de la moto, un 8% de los buses y 
finalmente un 1% de los camiones. Los datos anteriores comparados con la composición 
vehicular en todo el día arrojan diferencia mínimas en los porcentajes, por lo tanto se puede 










Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda




Tabla 10: Datos iniciales domingo Avenida de las américas CAR - PEI 
 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Domingo 4 de Febrero de 2018 
Sentido Cartago - Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE 
VEHICULOS CON UN SOLO 
PASAJERO 
 Autos con dos 
pasajeros o mas 
Autos con un solo 
pasajero 
 16824 8483 
 25307 
      66.5% 33.5% 
      
        INDICE 33.5% 
       
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
14:15-14:30 105.5 555 54 19.8 734.3 
 
14:15 - 15:15 3100.3 
14:30-14:45 88 627 52 26.4 793.4 
 
14:30 - 15.30 3142.6 
14:45-15:00 85.5 642 52 28.6 808.1 
 
14.45 - 15.45 3010.8 
15:00-15:15 95.5 602 56 11 764.5 
 
15:00 - 16:00 2954.7 
15:15-15:30 96 590 62 28.6 776.6   15:15 - 16.15 2947.9 
15:30-15:45 97 491 56 17.6 661.6   15:30 - 16:30 2690 




Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5033.5 25307 2780 1216.6 34337.1 
  
15% 74% 8% 4% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
365 2461 222 94.6 3142.6 
  
12% 78% 7% 3% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 
793.4 808.1 764.5 776.6 











Gráfico 31: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 33.5% lo cual significa 8483 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando 





AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO





Gráfico 32: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una uniformidad en los valores alrededor del día presentado disminuciones 
antes de las horas pico; sin embargo se presenta un volumen vehicular constante a lo largo del 
día.  
 


















































































































































































































































































La composición vehicular en este día da un valor de 74% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 15% de la moto, un 8% de los 
buses y finalmente un 4% de los camiones. Los datos anteriores muestran una uniformidad en la 
composición vehicular en los días de la semana. 
 
 
Gráfico 34: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 2:30 pm a las 3:30 pm, mostrando una 











































Gráfico 35: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el bus y 
finalmente el camión  con unos valores de 78%, 12%, 7% y 3%; respetivamente. Dando 























Composicion vehicular en la Hora de 
Maxima Demanda




Análisis de Movimiento 
 
El índice de ocupación de un pasajero promedio es de 34.9%, lo cual indica que más de 
un tercio de los vehículos que circulan por esta avenida realizan trayectos con un solo pasajero, 
lo cual aumenta la congestión vehicular. Se deben implementar medidas para reducir este índice, 
contribuyendo a la movilidad de la zona.  
 
Se aprecia que a lo largo de la semana, se obtienen volúmenes de tránsito de 32657,7 a 
47571.6; lo cual muestra unos volúmenes de transito con variaciones en los diferentes días, 
produciéndose más trancones  en ciertos días de la semana; como el día lunes el cual es el día de 
la semana que presenta un mayor volumen vehicular.  
 
La composición vehicular a lo largo de la semana es similar presentado como vehículo 
con mayor participación al automóvil con valor promedio de 71.1% en la semana; lo cual 
refuerza lo mencionado anteriormente, que es esta fuente de transporte quien aportar el mayor 
congestionamiento en el movimiento.  
 
La hora de máxima demanda varia a lo largo de la semana, lo cual se debe al 
comportamiento relativo de la vía, sin embargo las horas donde se presentó la máxima demanda 







9.1.2 Avenida de las américas en sentido Pereira – Cartago.  
Tabla 11: Datos iniciales lunes Avenida de las américas PEI - CAR 
 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Lunes 26 de Marzo de 2018 
Sentido Pereira - Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 35.6% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:00-18:15 128.5 743 70 35.2 976.7 
 
18.00 - 18:15 4361.5 
18:15-18:30 151.5 867 78 46.2 1142.7 
 
18.15 - 19:15 4446 
18:30-18:45 185 848 96 79.2 1208.2 
 
18:30 - 19:30 4243.9 
18:45-19:00 129.5 730 104 70.4 1033.9 
 
18:45 - 19.45 4048.9 
19:00-19:15 148 747 98 68.2 1061.2 
 
19.00 - 20:00 4022.8 
19:15-19:30 144 658 88 50.6 940.6 
   Total 5261.5 24932 3440 2622.4 36255.9 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5261.5 24932 3440 2622.4 36255.9 
  
15% 69% 9% 7% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
614 3192 376 264 4446 
  
14% 72% 8% 6% 
  
Variación del Volumen 
de Tráfico en la HMD 
18:15-18:30 18:30-18:45 18:45-19:00 19:00-19:15 
1142.7 1208.2 1033.9 1061.2 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4446.0 













Gráfico 36: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 35.6% lo cual significa 8887 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia un factor similar al otro sentido del movimiento 

























































































































































































































































































Gráfico 37: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un incremento en los volúmenes de tránsito en horas de la tarde; y en este 















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular para este día da un valor de 69% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 15% de la moto, un 9% de los 
buses y finalmente un 7% de los camiones. Los datos anteriores son de gran importancia ya que 










Gráfico 39: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 6:15 pm a las 7:15 pm, mostrando una 
uniformidad. Se aprecia un incremento en el volumen de participación del automóvil lo cual 










Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda









Gráfico 40: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el bus y 










Tabla 12: Datos iniciales martes Avenida de las américas PEI - CAR 
 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Martes 
Sentido Pereira - Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 36.4% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:45-19:00 192.5 746 50 74.8 1063.3 
 
18:45 - 19.45 4265.1 
19:00-19:15 163 755 62 92.4 1072.4 
 
19.00 - 20:00 4305 
19:15-19:30 173 737 58 77 1045 
   19:30-19:45 197 718 66 103.4 1084.4 
   19:45-20:00 193 744 76 90.2 1103.2 
             
 Total 7160 31002 3138 3370.4 44670.4 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
7160 31002 3138 3370.4 44670.4 
  
16% 69% 7% 8% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
726 2954 262 363 4305 
  
17% 69% 6% 8% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
19:00-19:15 19:15-19:30 19:30-19:45 19:45-20:00 
1072.4 1045 1084.4 1103.2 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4305.0 













Gráfico 41: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 36.4% lo cual significa 11296 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en el día anterior, mostrando la 
























































































































































































































































































Gráfico 42: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un incremento gradual en el volumen de tránsito a lo largo del día 
presentando un pico en horas de la noche siendo la hora de máxima demanda. 


















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 69% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 16% de la moto, un 8% de los 
camiones y finalmente un 7% de los buses. Como dato resaltante se aprecia que con diferencia a 









Gráfico 44: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 7:00 pm a las 8:00 pm, mostrando una 












Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda









Gráfico 45: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es muy similar a la 
composición vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la 










Tabla 13: Datos iniciales miércoles Avenida de las américas PEI - CAR 
 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Miércoles 
Sentido Pereira - Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 37.4% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:00-18:15 182.5 567 72 13.2 834.7 
 
18.00 - 18:15 3381.3 
18:15-18:30 230 520 78 22 850 
 
18.15 - 19:15 3461 
18:30-18:45 222 544 64 15.4 845.4 
 
18:30 - 19:30 3357.5 
18:45-19:00 169 583 86 13.2 851.2 
 
18:45 - 19.45 3313.5 
19:00-19:15 166 653 80 15.4 914.4 
 
19.00 - 20:00 3103 
19:15-19:30 151.5 523 50 22 746.5 
 Total 5912.5 25359 3866 1036.2 36173.7 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5912.5 25359 3866 1036.2 36173.7 
  
16% 70% 11% 3% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
787 2300 308 66 3461 
  
23% 66% 9% 2% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
18:15-18:30 18:30-18:45 18:45-17:00 17:00-17:15 
850 845.4 851.2 914.4 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 3461.0 


















Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 37.4% lo cual significa 9495 

































































































































































































































































































Se presenta una uniformidad en el volumen a lo largo del día, mostrando aumentos en las 
















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular para este día da un valor de 70% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 16% de la moto, un 11% de los 
buses y finalmente un 3% de los camiones. Los datos anteriores son de gran importancia ya que 















La hora de máxima demanda en este día fue de 6:15 pm a 7:15 pm presentando una 











Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda








Gráfico 50: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil da un valor de 66%, seguido de un 23% de la moto, un 9% de los buses y 
finalmente un 2% de los camiones. Los datos anteriores comparados con la composición 
vehicular en todo el día arrojan una diferencia entre ambos valores resaltando el aumento del 









Tabla 14: Datos iniciales jueves Avenida de las américas PEI - CAR 
 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Jueves 26 de octubre de 2017 
Sentido Pereira - Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 36.2% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:00-18:15 245.5 617 60 44 966.5 
 
18.00 - 18:15 4166.2 
18:15-18:30 305.5 740 62 41.8 1149.3 
 
18.15 - 19:15 4262.1 
18:30-18:45 283 627 50 37.4 997.4 
 
18:30 - 19:30 4228.9 
18:45-19:00 219 686 82 66 1053 
 
18:45 - 19.45 4138.2 
19:00-19:15 225 720 58 59.4 1062.4 
 
19.00 - 20:00 3909.7 
19:15-19:30 182.5 801 60 72.6 1116.1 
   Total 5229 26102 1932 2591.6 35854.6 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5229 26102 1932 2591.6 35854.6 
  
15% 73% 5% 7% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
1032.5 2773 252 204.6 4262.1 
  
24% 65% 6% 5% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
18:15-18:30 18:30-18:45 18:45-17:00 17:00-17:15 
1149.3 997.4 1053 1062.4 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4262.1 














Gráfico 51: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 36.2% lo cual significa 9443 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando 

























































































































































































































































































Gráfico 52: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un crecimiento del volumen vehicular a lo largo del día presentando picos 















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 73% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 15% de la moto, un 7% de los 
camiones y finalmente un 5% de los buses. Los datos anteriores muestran al igual que el día 









Gráfico 54: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 6:15 pm a las 7:15 pm, mostrando una 











Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda









Gráfico 55: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda varia con respecto a la 
composición vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la 
moto, el bus y finalmente el camión  con unos valores de 69%, 20%, 10% y 2%; respetivamente. 
Dando como diferencia que se presenta mayor utilización del bus que la del camión y el que 









Tabla 15: Datos iniciales viernes Avenida de las américas PEI – CAR 
 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Viernes 19 de enero de 2018 
Sentido Pereira – Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 37.4% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:15-18:30 197.5 586 46 11 840.5 
 
18.15 - 19:15 3419.2 
18:30-18:45 172.5 606 68 6.6 853.1 
 
18:30 - 19:30 3460.6 
18:45-19:00 142 639 74 15.4 870.4 
 
18:45 - 19.45 3340 
19:00-19:15 138 640 64 13.2 855.2 
 
19.00 - 20:00 3146.7 
19:15-19:30 152.5 652 62 15.4 881.9 
   19:30-19:45 125.5 550 46 11 732.5 
   Total 5643.5 25405 3654 1159.4 35861.9 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5643.5 25405 3654 1159.4 35861.9 
  
16% 71% 10% 3% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
605 2537 268 50.6 3460.6 
  
17% 73% 8% 1% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
18:30-18:45 18:45-17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 
853.1 870.4 855.2 881.9 







AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 3460.6 














Gráfico 56: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 37.4% lo cual significa 9505 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando 




























































































































































































































































































Gráfico 57: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un aumento del volumen vehicular a lo largo del día presentándose un pico en 



















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 71% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 16% de la moto, un 10% de los 
buses y finalmente un 3% de los camiones. Los datos anteriores muestran la uniformidad en la 








Gráfico 59: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 6:30 pm a las 7:30 pm, mostrando una 












Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda









Gráfico 60: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular el día viernes 19 de enero de 2018, teniendo como mayor participación al automóvil 
seguido de la moto, el bus y finalmente el camión  con unos valores de 73%, 17%, 8% y 1%; 










Tabla 16: Datos iniciales lunes Avenida de las américas PEI – CAR 
 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Sábado 7 de octubre de 2017 
Sentido Pereira - Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 34.8% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
15:45-16:00 69 390 24 8.8 491.8 
 
15.45 - 16:45 2461.2 
16:00-16:15 100.5 492 48 26.4 666.9 
 
16:00 - 17:00 2577.2 
16:15-16:30 106 452 68 28.6 654.6 
 
16:15 - 17:15 2539.5 
16:30-16:45 106.5 459 56 26.4 647.9 
 
16:30 - 17:30 2511.3 
16:45-17:00 106 408 52 41.8 607.8 
 
16:45 - 17:45 2514.9 
17:00-17:15 155 395 44 35.2 629.2 
 
17:00 - 18.00 2519.3 
Total 4447.5 21646 2702 1190.2 29985.7 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
4447.5 21646 2702 1190.2 29985.7 
  
15% 72% 9% 4% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
419 1811 224 123.2 2577.2 
  
16% 70% 9% 5% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
16:00-16:15 16:15-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 
666.9 654.6 647.9 607.8 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 2577.2 














Gráfico 61: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
El porcentaje de automóviles con un solo pasajero es de 34.8%, lo cual indica que 7527 
vehículos circulaban con un solo pasajero. Lo anterior es relevante ya que si se implementan 


























































































































































































































































































Gráfico 62: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
El volumen total de la intercesión presenta comportamiento constante a lo largo del día y 
se mantiene picos alrededor de cada hora, hasta llegar a la hora de máxima demanda alrededor de 




















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular para este día da un valor de 72% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 15% de la moto, un 9% de los 









Gráfico 64: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda en este día fue de 6:00 pm a 7:00 pm presentando una 
uniformidad alta, lo cual muestra que no existe gran diferencia en cortos periodos de tiempo en 











Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda









Gráfico 65: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo con mayor 
indice el cual es el automóvil da un valor de 70%, seguido de un 16% de la moto, un 9% de los 
buses y finalmente un 5% de los camiones. Los datos anteriores comparados con la composición 
vehicular de todo el día arrojan diferencias mínimas en los porcentajes, por lo tanto se puede 









Tabla 17: Datos iniciales domingo Avenida de las américas PEI – CAR 
 
 
Localización AVENIDA LAS AMERICAS 
Fecha Domingo 4 de febrero de 2018 
Sentido Pereira – Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 36.5% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
17:30-17:45 135.5 493 62 59.4 749.9 
 
17:30 - 18.30 2861.8 
17:45-18:00 143.5 485 58 39.6 726.1 
 
17:45 - 18:45 3190.7 
18:00-18:15 130 520 52 41.8 743.8 
 
18.00 - 18:15 3118.8 
18:15-18:30 112 437 38 55 642 
 
18.15 - 19:15 3081.3 
18:30-18:45 128 868 52 30.8 1078.8 
 
18:30 - 19:30 3131.7 
18:45-19:00 107 507 16 24.2 654.2 
 
18:45 - 19.45 2792.7 
Total 4695.5 19930 2218 1938.2 28781.7 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
4695.5 19930 2218 1938.2 28781.7 
  
16% 69% 8% 7% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
513.5 2310 200 167.2 3190.7 
  
16% 72% 6% 5% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 18:30-18:45 
726.1 743.8 642 1078.8 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 3190.7 













Gráfico 66: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 36.5% lo cual significa 7266 
vehículos.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando la gran cantidad de 
























































































































































































































































































Gráfico 67: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una uniformidad en los valores alrededor del día presentado disminuciones 
antes de las horas pico; sin embargo se presenta un volumen vehicular constante a lo largo del 












































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 69% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 16% de la moto, un 8% de los 
buses y finalmente un 7% de los camiones. Los datos anteriores muestran una uniformidad en la 









Gráfico 69: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 5:45 pm a las 6:45 pm, mostrando una 











Composicion vehicular en la Hora de 
Maxima Demanda








Gráfico 70: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el bus y 













Análisis de Movimiento 
 
El índice de ocupación de un pasajero promedio por vehículo es de 36.3%, lo cual indica 
que más de un tercio de los vehículos que circulan por esta avenida, aumentan significativamente 
la congestión vehicular.  
 
Se aprecia que a lo largo de la semana, se obtienen volúmenes de tránsito de 28781.7 a 
44760.4; lo cual muestra unos volúmenes de transito con variaciones en los diferentes días, 
produciéndose más congestión  en ciertos días de la semana; como el martes el cual es el día de 
la semana que presenta un mayor volumen vehicular.  
 
La composición vehicular a lo largo de la semana es similar presentado como vehículo 
con mayor participación al automóvil con valor promedio de 70.4% en la semana; lo cual 
refuerza lo mencionado anteriormente, que es esta fuente de transporte quien aportar el mayor 
congestionamiento en el movimiento. Y el vehículo con menor porcentaje promedio es el camión 
con un 5.6%. 
 
La hora de máxima demanda varia a lo largo de la semana, lo cual se debe al 
comportamiento relativo de la vía, sin embargo las horas donde se presenta la máxima demanda 








9.1.3 Avenida 30 de agosto en sentido Cartago - Pereira. 
Tabla 18: Datos iniciales lunes Avenida 30 de agosto CAR – PEI 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Lunes 28 de mayo de 2018 
Sentido Cartago – Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 36.6% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
7:30-7:45 125 577 12 24.2 738.2 
 
7:30 - 8:30 2964.2 
7:45-8:00 121 604 8 19.8 752.8 
 
7:45 - 8:45 2974.0 
8:00-8:15 125 575 4 13.2 717.2 
 
8:00 - 9:00 2925.3 
8:15-8:30 104 614 16 22 756 
 
8:15 - 9:15 2939.5 
8:30-8:45 118 596 12 22 748 
 
8:30 - 9:30 2949.3 
8:45-9:00 106.5 568 12 17.6 704.1 
 
8:45 - 9:45 2779.2 
Total 6618 21265 634 1423.4 29940.4 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6618 21265 634 1423.4 29940.4 
  
22% 71% 2% 5% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
468 2389 40 77 2974 
  
16% 80% 1% 3% 
  






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
de Tráfico en la HMD 752.8 717.2 756 748 




































































































































































































































































































Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 36.6% lo cual significa 7787 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor con similitud a los analizados en la 











Gráfico 72: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un mayor volumen vehicular en horas de la mañana, el cual va disminuyendo 








































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
 
Gráfico 73: Composición vehicular.  
Fuente: Autores. 
La composición vehicular en este día da un valor de 71% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 22% de la moto, un 5% del 










Gráfico 74: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 7:45 am a las 8:45 am, mostrando una 










Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda










Gráfico 75: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda presenta diferencias a la 
composición vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la 











Tabla 19: Datos iniciales martes Avenida 30 de agosto CAR – PEI 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Martes 8 de mayo de 2018 
Sentido Cartago – Pereira 
 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 35.8% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
10:00-10:15 206.5 487 32 19.8 745.3 
 
10:00 - 11:00 3123.9 
10:15-10:30 118.5 580 52 37.4 787.9 
 
10:15 - 11:15 3151.2 
10:30-10:45 134 598 44 33 809 
 
10:30 - 11:30 3105.9 
10:45-11:00 105.5 607 34 35.2 781.7 
 
10:45 - 11:45 2940.1 
11:00-11:15 126 590 28 28.6 772.6 
 
11:00 - 12:00 2740.6 
11:15-11:30 160 514 40 28.6 742.6 
 
11:15 - 12:15 2669.5 
Total 6473.5 27276 1984 1960.2 37693.7 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6473.5 27276 1984 1960.2 37693.7 
  
17% 72% 5% 5% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
484 2375 158 134.2 3151.2 
  
15% 75% 5% 4% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:15 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
787.8 787.8 787.8 787.8 
 
VHMD= 3151.2 














Gráfico 76: Índice de ocupación  
Fuente: Autores 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 35.8% lo cual significa 9760 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando 
































































































































































































































































































Se presentan picos a lo largo del día, teniendo disminuciones entre horas; sin embargo se 















































Gráfico 78: Composición vehicular.  
Fuente: Autores. 
La composición vehicular en este día da un valor de 72% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 17% de la moto, un 5% de los 
buses y finalmente un 5% de los camiones. Los datos anteriores muestran uniformidad en la 













La hora de máxima demanda se presenta desde las 10:15 am a las 11:15 am, mostrando 










Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda











Gráfico 80: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el bus y 










Tabla 20: Datos iniciales miércoles Avenida 30 de agosto CAR – PEI 
 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Miércoles Febrero de 2018 
Sentido Cartago – Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 37.0% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
9:30-9:45 69.5 741 10 30.8 851.3 
 
9:30 - 10:30 3325.3 
9:45-10:00 80 758 20 59.4 917.4 
 
9:45 - 10:45 3363.9 
10:00-10:15 87 640 14 50.6 791.6 
 
10:00 - 11:00 3320.6 
10:15-10:30 131 606 6 22 765 
 
10:15 - 11:15 3349.7 
10:30-10:45 170.5 694 10 15.4 889.9 
 
10:30 - 11:30 3191.6 
10:45-11:00 112.5 730 14 17.6 874.1 
 
10:45 - 11:45 3016.7 
Total 5071 30967 528 1361.8 37927.8 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5071 30967 528 1361.8 37927.8 
  
13% 82% 1% 4% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
468.5 2698 50 147.4 3363.9 
  
14% 80% 1% 4% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 
917.4 791.6 765 889.9 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO


























Gráfico 81: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 37% lo cual significa 11473 
































































































































































































































































































Gráfico 82: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una diferencia en el volumen a lo largo del día, mostrando aumentos en las 

















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular para este día da un valor de 82% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 13% de la moto, un 4% del 
camión y finalmente un 1% de los buses. Nuevamente se muestra la gran participación que tiene 
















La hora de máxima demanda en este día fue de 1:30 pm a 2:30 pm presentando una uniformidad 














Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda













Gráfico 85: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil da un valor de 80%, seguido de un 14% de la moto, un 4% de los camiones 
y finalmente un 1% de los buses. Los datos anteriores comparados con la composición vehicular 
en todo el día arrojan una diferencia mínima entre cada valor; con lo cual se comprueba el 








Tabla 21: Datos iniciales jueves Avenida 30 de agosto CAR - PEI 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Jueves 26 de Octubre de 2018 
Sentido Cartago – Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 36.0% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
12:00-12:15 193 405 10 33 641 
 
12:00 - 13:00 2664.6 
12:15-12:30 140 498 16 30.8 684.8 
 
12:15 - 13:15 2698.8 
12:30-12:45 125 537 10 22 694 
 
12:30 - 13:30 2651.5 
12:45-13:00 127 465 22 30.8 644.8 
 
12:45 - 13:45 2577.3 
13:00-13:15 116 510 14 35.2 675.2 
 
13:00 - 14:00 2600.2 
13:15-13:30 96.5 494 14 33 637.5 
 
13:15 - 14:15 2586.1 
Total 6588.5 22845 752 1601.6 31787.1 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6588.5 22845 752 1601.6 31787.1 
  
21% 72% 2% 5% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
508 2010 62 118.8 2698.8 
  
19% 74% 2% 4% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-13:15 
684.8 694 644.8 675.2 








AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 2698.8 













Gráfico 86: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 36% lo cual significa 8219 






































































































































































































































































































Gráfico 87: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una diferencia en el volumen a lo largo del día, mostrando aumentos en las 
horas pico, presentándose un crecimiento comparado con las horas de la mañana.  






















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular para este día da un valor de 72% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 21% de la moto, un 5% de los 
camiones y finalmente un 2% de los buses. Nuevamente se muestra la gran participación que 










Gráfico 89: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda en este día fue de 12:15 pm a 1:15 pm presentando una 













Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda













Gráfico 90: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil da un valor de 74%, seguido de un 19% de la moto, un 4% de los camiones 
y finalmente un 2% de los buses. Los datos anteriores comparados con la composición vehicular 
en todo el día arrojan una diferencia mínima entre cada valor; con lo cual se comprueba el 
comportamiento del movimiento a lo largo del día. Se destaca comparado con la otra avenida que 








Tabla 22: Datos iniciales viernes Avenida 30 de agosto CAR - PEI 
 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Viernes 19 de enero de 2018 
Sentido Cartago – Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 35.2% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
6:45-7:00 112.5 638 18 28.6 797.1 
 
6:45 - 7:45 3880.2 
7:00-7:15 108 908 12 57.2 1085.2 
 
7:00 - 8:00 4225.2 
7:15-7:30 96 704 10 37.4 847.4 
 
7:15 - 8:15 4038 
7:30-7:45 161.5 942 14 33 1150.5 
 
7:30 - 8:30 4091.9 
7:45-8:00 130.5 986 8 17.6 1142.1 
 
7:45 - 8:45 3747.1 
8:00-8:15 110 767 10 11 898 
 
8:00 - 9:00 3338.9 
Total 6354 36314 610 1720.4 44998.4 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6354 36314 610 1720.4 44998.4 
  
14% 81% 1% 4% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
496 3540 44 145.2 4225.2 
  
12% 84% 1% 3% 
  
Variación del Volumen 
de Tráfico en la HMD 
7:00-7:15 7:15-7:30 7:30-7:45 7:45-8:00 
1085.2 847.4 1150.5 1142.1 








AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4225.2 





















Gráfico 91: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 35.2% lo cual significa 12785 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando 
































































































































































































































































































Gráfico 92: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta unas diferencias notables a lo largo del día en los volúmenes de vehículos 





















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 81% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 14% de la moto, un 4% de los 
camiones y finalmente un 1% de los buses. En este día se presenta un aumento en la 




















La hora de máxima demanda se presenta desde las 7:00 am a las 8:00 am, mostrando una 
















Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda



















Gráfico 95: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda no muestra grandes diferencias 
comparada con la composición vehicular en el día teniendo como mayor participación al 
automóvil seguido de la moto, el camión  y finalmente el bus  con unos valores de 84%, 12%, 










Tabla 23: Datos iniciales sábado Avenida 30 de agosto CAR - PEI 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Sábado 7 de octubre de 2017 
Sentido Cartago – Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 33.9% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
12:00-12:15 99.5 591 14 44 748.5 
 
12:00 - 13:00 3105.2 
12:15-12:30 97 606 20 41.8 764.8 
 
12:15 - 13:15 3204.8 
12:30-12:45 90.5 747 14 30.8 882.3 
 
12:30 - 13:30 3134.2 
12:45-13:00 72 561 26 50.6 709.6 
 
12:45 - 13:45 2931.6 
13:00-13:15 77.5 711 20 39.6 848.1 
 
13:00 - 14:00 2896.2 
13:15-13:30 115 513 20 46.2 694.2 
 
13:15 - 14:15 2828.9 
Total 6322 26705 1160 2250.6 36437.6 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6322 26705 1160 2250.6 36437.6 
  
17% 73% 3% 6% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
337 2625 80 162.8 3204.8 
  
11% 82% 2% 5% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-13:15 
764.8 882.3 709.6 848.1 







AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 3204.8 





















Gráfico 96: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
El porcentaje de automóviles con un solo pasajero es de 33.1%, lo cual indica que 9045 
















































































































































































































































































































La variación del volumen de tránsito a lo largo del día muestra unos valores similares, 























































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular para este día da un valor de 73% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 17% de la moto, un 6% de los 














Gráfico 99: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda en este día fue de 12:15 pm a 1:30 pm presentando una 


















Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda




















Gráfico 100: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil da un valor de 82%, seguido de un 11% de la moto, un 5% de los camiones 
y finalmente un 2% de los buses. Los datos anteriores comparados con la composición vehicular 
en todo el día arrojan diferencias considerables en los porcentajes, teniendo como principal 









Tabla 24: Datos iniciales domingo Avenida 30 de agosto CAR - PEI 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Domingo 4 de febrero de 2018 
Sentido Cartago – Pereira 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 36.5% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:45-19:00 109.5 402 24 110 645.5 
 
18:45 - 19.45 2803.2 
19:00-19:15 96 434 24 70.4 624.4 
 
19.00 - 20:00 2956.2 
19:15-19:30 120 448 18 165 751 
   19:30-19:45 109.5 477 22 173.8 782.3 
   19:45-20:00 141.5 494 20 143 798.5 




Moto Auto Bus Camión TOTAL 
2124.5 12183 714 1729.2 16750.7 
  
13% 73% 4% 10% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
467 1853 84 552.2 2956.2 
  
16% 63% 3% 19% 
  
 
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
19:00-19:15 19:15-19:30 19:30-19:45 19:45-20:00 
624.4 751 782.3 798.5 








AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 2956.2 






















Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 36.5% lo cual significa 4452 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en el día anterior, mostrando la 










































































































































































































Gráfico 102: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se realiza el aforo vehicular después de las 12:00 pm y a partir de esa hora se presenta un 
aumento gradual en los volúmenes de transito hasta llegar a las horas de la noche donde se 




















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 73% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 13% de la moto, un 10% del 

















La hora de máxima demanda se presenta desde las 7:00 pm a las 8:00 pm, mostrando 



















Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda













Gráfico 105: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido del camión, la moto, 















Análisis de Movimiento 
 
El índice de ocupación de un pasajero promedio es de 35.9%, lo cual indica que más de 
un tercio de los vehículos que circulan por esta avenida realizan trayectos con un solo pasajero, 
lo cual aumenta la congestión vehicular.  
 
Se aprecia que a comparación con la avenida de las américas, se presenta mayor 
participación de los camiones que de los buses; sin embargo esos porcentajes de participación 
son mínimos comparados con el automóvil que representa la mayoría de la participación del 
movimiento.  
 
La composición vehicular a lo largo de la semana es similar presentado como vehículo 
con mayor participación al automóvil con valor promedio de 74.9% en la semana; lo cual 
refuerza lo mencionado en cada día, que es esta fuente de transporte quien aportar el mayor 
congestionamiento en el movimiento. 
 
El volumen de tránsito a lo largo de los días es similar lo cual indica la importancia y 









9.1.4 Avenida 30 de agosto en sentido Pereira – Cartago 
Tabla 25: Datos iniciales lunes Avenida 30 de agosto PEI - CAR 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Lunes 28 de mayo de 2018 
Sentido Pereira - Cartago  
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 36.1% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:15-18:30 142 588 34 63.8 827.8 
 
18.15 - 19:15 3354.6 
18:30-18:45 151 561 50 52.8 814.8 
 
18:30 - 19:30 3370.8 
18:45-19:00 148 600 58 68.2 874.2 
 
18:45 - 19.45 3370.9 
19:00-19:15 142 582 50 63.8 837.8 
 
19.00 - 20:00 3344.4 
19:15-19:30 128 603 58 55 844 
   19:30-19:45 138.5 567 50 59.4 814.9 
   19:45-20:00 151.5 588 40 68.2 847.7 
 Total 5630.5 20711 2470 2651 31462.5 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5630.5 20711 2470 2651 31462.5 
  
18% 66% 8% 8% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
556.5 2352 216 246.4 3370.9 
  
17% 70% 6% 7% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
18:45-19:00 19:00-19:15 19:15-19:30 19:30-19:45 
874.2 837.8 844 814.9 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 3370.9 













Gráfico 106: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 36.1% lo cual significa 7480 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia un factor alto con más de un tercio de los 







































































































































































































Gráfico 107: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una uniformidad en el volumen de tránsito a lo largo del día presentando un 


















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 66% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 18% de la moto, un 8% de los 















La hora de máxima demanda se presenta desde las 6:45 pm a las 7:45 pm, mostrando 











Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda








Gráfico 110: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el bus y 











Tabla 26: Datos iniciales martes Avenida 30 de agosto PEI - CAR 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Martes 8 de mayo de 2018 
Sentido Pereira – Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 35.2% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:30-18:45 164 753 54 48.4 1019.4 
 
18:30 - 19:30 4144.3 
18:45-19:00 183.5 755 44 41.8 1024.3 
 
18:45 - 19.45 4241.6 
19:00-19:15 197 780 40 50.6 1067.6 
 
19.00 - 20:00 4341.6 
19:15-19:30 192 759 38 44 1033 
   19:30-19:45 196.5 806 46 68.2 1116.7 
   19:45-20:00 200.5 810 50 63.8 1124.3 
 Total 6479 29643 2664 1938.2 40724.2 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6479 29643 2664 1938.2 40724.2 
  
16% 73% 7% 5% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
786 3155 174 226.6 4341.6 
  
18% 73% 4% 5% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
19:00-19:15 19:15-19:30 19:30-19:45 19:45-20:00 
1067.6 1033 1116.7 1124.3 








AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4341.6 














Gráfico 111: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 35.2% lo cual significa 10421 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia similitud entre los porcentajes del día anterior, dando 
























































































































































































































































































Gráfico 112: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una uniformidad en los valores alrededor del día presentado picos entre 
















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 73% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 16% de la moto, un 7% de los 










Gráfico 114: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 7:00 pm a las 8:00 pm, mostrando una 












Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda









Gráfico 115: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el 
camión y finalmente el bus con unos valores de 73%, 18%, 5% y 4%; respetivamente. La 
principal diferencia se aprecia en que el bus tiene menor porcentaje que el camión lo cual no 









Tabla 27: Datos iniciales miércoles Avenida 30 de agosto PEI - CAR 
 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Miércoles Febrero de 2018 
Sentido Pereira – Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 35.5% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:45-19:00 145 621 70 114.4 950.4 
 
18:45 - 19.45 4156.6 
19:00-19:15 150.5 615 84 70.4 919.9 
 
19.00 - 20:00 4389 
19:15-19:30 148.5 747 72 165 1132.5 
   19:30-19:45 164 726 90 173.8 1153.8 
   19:45-20:00 192 772 78 140.8 1182.8 
 Total 4656.5 20730 2620 3025 31031.5 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
4656.5 20730 2620 3025 31031.5 
  
15% 67% 8% 10% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
655 2860 324 550 4389 
  
15% 65% 7% 13% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
19:00-19:15 19:15-19:30 19:30-19:45 19:45-20:00 
919.9 1132.5 1153.8 1182.8 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4389.0 














Gráfico 116: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 35.5% lo cual significa 7366 


























































































































































































































































































Gráfico 117: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un aumento del volumen de tránsito en horas de la tarde, dado que en horas 















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular para este día da un valor de 67% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido por 15% de la moto, un 10% de los 













La hora de máxima demanda en este día fue de 7:00 pm a 8:00 pm presentando una 












Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda








Gráfico 120: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil con un valor de 65%, seguido por 15% de la moto, un 13% de los camiones 
y finalmente un 7% de los buses. Los datos anteriores comparados con la composición vehicular 










Tabla 28: Datos iniciales jueves Avenida 30 de agosto PEI - CAR 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha jueves 26 de Octubre de 2018 
Sentido Pereira – Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 35.4% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:45-19:00 98.5 636 62 33 829.5 
 
18:45 - 19.45 4048.7 
19:00-19:15 93 685 66 39.6 883.6 
 
19.00 - 20:00 4405.2 
19:15-19:30 117.5 951 72 55 1195.5 
   19:30-19:45 115.5 921 64 39.6 1140.1 
   19:45-20:00 158 953 42 33 1186 
 Total 5206 26315 2876 1606 36003 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5206 26315 2876 1606 36003 
  
14% 73% 8% 4% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
484 3510 244 167.2 4405.2 
  
11% 80% 6% 4% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
19:00-19:15 19:15-19:30 19:30-19:45 19:45-20:00 
883.6 1195.5 1140.1 1186 







AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4405.2 














Gráfico 121: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 35.4% lo cual significa 9317 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando 

























































































































































































































































































Gráfico 122: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta una uniformidad en los valores alrededor del día presentado un aumento en 















































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 73% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 14% de la moto, un 8% de los 
buses y finalmente un 4% de los camiones. Los datos anteriores muestran la uniformidad en la 










Gráfico 124: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 7:00 pm a las 8:00 pm, mostrando una 
uniformidad en los valores. Lo cual es relevante ya que muestra que no se presenta gran 










Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda









Gráfico 125: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el bus y 











Tabla 29: Datos iniciales viernes Avenida 30 de agosto PEI - CAR 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Viernes 19 de enero de 2018 
Sentido Pereira – Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 34.9% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:45-19:00 115 695 64 101.2 975.2 
 
18:45 - 19.45 4408.9 
19:00-19:15 128 719 76 83.6 1006.6 
 
19.00 - 20:00 4707.6 
19:15-19:30 107.5 869 94 57.2 1127.7 
   19:30-19:45 113 930 76 180.4 1299.4 
   19:45-20:00 157.5 900 58 158.4 1273.9 
 Total 5338 28706 3334 3764.2 41142.2 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
5338 28706 3334 3764.2 41142.2 
  
13% 70% 8% 9% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
506 3418 304 479.6 4707.6 
  
11% 73% 6% 10% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
19:00-19:15 19:15-19:30 19:30-19:45 19:45-20:00 
1006.6 1127.7 1299.4 1273.9 







AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4707.6 













Gráfico 126: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
El porcentaje de automóviles con un solo pasajero es de 34.9%, lo cual indica que 10022 
vehículos circulaban con un solo pasajero. Lo anterior es relevante ya que si se implementan 


























































































































































































































































































Gráfico 127: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
El volumen total de la intercesión presenta picos alrededor del día aproximadamente cada 














































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular para este día da un valor de 70% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 13% de la moto, un 9% de los 









Gráfico 129: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda en este día es de 7:00 pm a 8:00 pm presentando una 
uniformidad alta, lo cual muestra que no existe gran diferencia en cortos periodos de tiempo en 











Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda









Gráfico 130: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil con valor de 73%, 11% de la moto, un 10% del camión y finalmente un 6% 
de los buses. Los datos anteriores comparados con la composición vehicular en todo el día 
arrojan diferencia mínimas en los porcentajes, por lo tanto se puede indicar que son muy 









Tabla 30: Datos iniciales sábado Avenida 30 de agosto PEI - CAR 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Sábado 7 de octubre de 2017 
Sentido Pereira – Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 






TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
17:30-17:45 159 806 50 61.6 1076.6 
 
17:30 - 18.30 4624.1 
17:45-18:00 195 816 54 44 1109 
 
17:45 - 18:45 4648.2 
18:00-18:15 142.5 907 52 70.4 1171.9 
 
18.00 - 18:15 4594.5 
18:15-18:30 209 956 40 61.6 1266.6 
 
18.15 - 19:15 4430.8 
18:30-18:45 182.5 823 38 57.2 1100.7 
 
18:30 - 19:30 4443.1 
18:45-19:00 163.5 807 54 30.8 1055.3 
 
18:45 - 19.45 4419.2 
Total 6950.5 28576 2556 2776.4 40858.9 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
6950.5 28576 2556 2776.4 40858.9 
  
17% 70% 6% 7% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
729 3502 184 233.2 4648.2 
  
16% 75% 4% 5% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 18:30-18:45 
1109 1171.9 1266.6 1100.7 







AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 4648.2 













Gráfico 131: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 40% lo cual significa 11443 
vehículos con un solo pasajero.  Se aprecia el mismo factor que en los días anteriores, mostrando 


























































































































































































































































































Gráfico 132: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
El volumen total de la intercesión presenta picos alrededor del día aproximadamente cada 













































Variacion del Volumen de Trafico en la Hora de 
Maxima Demanda
La composición vehicular en este día da un valor de 70% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 17% de la moto, un 7% de los 











Gráfico 134: Variación del volumen de tráfico en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La hora de máxima demanda se presenta desde las 5:45 pm a las 6:45 pm, mostrando una 










Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda









Gráfico 135: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda es similar a la composición 
vehicular en el día teniendo como mayor participación al automóvil seguido de la moto, el 












Tabla 31: Datos iniciales domingo Avenida 30 de agosto PEI - CAR 
 
 
Localización AVENIDA 30 DE AGOSTO 
Fecha Domingo 4 de febrero de 2018 
Sentido Pereira – Cartago 
 
INDICE DE OCUPACION DE VEHICULOS 
CON UN SOLO PASAJERO 
Autos con dos 
pasajeros o mas 





  INDICE 36.4% 
 
TOTALES VOLUMENES ADES 
 
VOL MAX/HORA 
HORA MOTO AUTO BUS CAMION TOTAL 
 
HORA CANTIDAD 
18:45-19:00 109.5 548 70 110 837.5 
 
18:45 - 19.45 3646.2 
19:00-19:15 96 458 84 70.4 708.4 
 
19.00 - 20:00 3917.2 
19:15-19:30 120 740 72 165 1097 
   19:30-19:45 109.5 630 90 173.8 1003.3 
   19:45-20:00 141.5 746 78 143 1108.5 
 Total 2124.5 12311 1478 1729.2 17642.7 
  
Composición Vehicular 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
2124.5 12311 1478 1729.2 17642.7 
  
12% 70% 8% 10% 
  
Composición en Hora de 
Máxima demanda 
Moto Auto Bus Camión TOTAL 
467 2574 324 552.2 3917.2 
  
12% 66% 8% 14% 
  
Variación del Volumen de 
Tráfico en la HMD 
19:00-19:15 19:15-19:30 19:30-19:45 19:45-20:00 
708.4 1097 1003.3 1108.5 






AUTOMOVILES CON UN SOLO PASAJERO
Autos con dos pasajeros o mas Autos con un solo pasajero
VHMD= 3917.2 

















Gráfico 136: Índice de ocupación  
Fuente: Autores. 
 
Se presenta un índice de ocupación de un solo vehículo de 36.4% lo cual significa 4485 






































































































































































































Gráfico 137: Variación horaria del volumen de transito  
Fuente: Autores. 
 
Se realiza el aforo vehicular después de las 12:00 pm y a partir de esa hora se presenta un 
aumento gradual en los volúmenes de transito hasta llegar a las horas de la noche donde se 















































Gráfico 138: Composición vehicular.  
Fuente: Autores. 
La composición vehicular para este día da un valor de 70% para los automóviles siendo el 
vehículo con mayor participación del movimiento, seguido de un 12% de la moto, un 10% de los 






















Composicion vehicular en la Hora de Maxima 
Demanda
Moto Auto Bus Camion
La hora de máxima demanda en este día fue de 7:00 pm a 8:00 pm presentando una 










Gráfico 140: Composición vehicular en la HMD  
Fuente: Autores. 
 
La composición vehicular en la hora de máxima demanda para el vehículo más cargado el 
cual es el automóvil da un valor de 66%, seguido de un 14% del camión, un 12% de la moto y 















Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
COMPARACION DE SENTIDOS AV. 30 DE AGOSTO
SENTIDO CARTAGO PEREIRA SENTIDO PEREIRA CARTAGO
Análisis comparativo de la movilidad vehicular en ambos sentidos de la Av. 30 de 
Agosto. 
Tabla 32: Comparación ambos sentidos AV. 30 de Agosto. 
 
  SENTIDO CARTAGO PEREIRA SENTIDO PEREIRA CARTAGO 
Lunes  35465 34412 
Martes  42106 44814 
Miercoles 41992 32728 
Jueves 37126 38895 
Viernes  50109 42760 
Sabado  40952 45017 
Domingo  18337 18085 
             Fuente: Los Autores 
 
     Gráfico 141: Comparación ambos sentidos AV. 30 de Agosto. 













Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
COMPARACION DE SENTIDOS  AV. LAS AMÉRICAS
SENTIDO CARTAGO PEREIRA SENTIDO PEREIRA CARTAGO
Análisis comparativo de la movilidad vehicular en ambos sentidos de la Av. 30 de 
Agosto. 
Tabla 33: Comparación ambos sentidos AV. Las Américas. 
 
  SENTIDO CARTAGO PEREIRA SENTIDO PEREIRA CARTAGO 
Lunes  38367 54303 
Martes  48423 37060 
Miércoles 39588 38911 
Jueves 38704 41093 
Viernes  39046 38324 
Sábado  32433 36299 
Domingo  31311 37317 

















           Gráfico 142: Comparación ambos sentidos AV. 30 las Américas. 







Análisis de Movimiento 
 
El índice de ocupación de un pasajero promedio es de 36.2%, lo cual indica que más de un tercio 
de los vehículos que circulan por esta avenida realizan trayectos con un solo pasajero, lo cual 
aumenta la congestión vehicular.  
 
La composición vehicular a lo largo de la semana es similar presentado como vehículo con 
mayor participación al automóvil con valor promedio de 69.8% en la semana; lo cual refuerza lo 
mencionado anteriormente, que es esta fuente de transporte quien aportar el mayor 
congestionamiento en el movimiento. 
 
El volumen de tránsito a lo largo de los días es similar lo cual indica la importancia y utilización 











9.2 Conteo Megabus. 
 
Se da un ejemplo del conteo realizado en Megabus. Se tomaron conteos de la frecuencia 
con que transita cada ruta de Mega bus por el lugar indicado; dando el siguiente resultado: 
Tabla 34: Ejemplo conteo Mega bus 
 
Lunes  28 de Mayo  Dirección Cuba- centro  
Ruta / Hora Ruta 1  Ruta 2 Ruta 3 
6:00 a 6:15 2 2 1 
6:15 a 6:30 2 2 2 
6:30  a 6:45  2 3 1 
6:45 a 7:00 2 3 2 
7:000 a 7:15 3 3 2 
7:15 a 7:30 3 2 1 
7:30 a 7:45 2 2 1 
7:45 a 8:00 2 3 1 
8:00 a 8:15 1 2 1 
8:15 a 8:30 2 2 2 
8:30 a 8:45 2 3 2 
8:45 a 9:00 1 1 2 
9:00 a 9:15 1 1 3 
9:15 a 9:30 2 2 2 
9:30 a 9:45 2 1 1 
9:45 a 10:00 1 2 1 
10:00 a 10:15 1 2 1 
10:15 a 10:30 2 1 2 
10:30 a 10:45 1 3 1 
10:45 a 11:00 1 1 2 
11:00  a 11:15 2 1 1 
11:15 a 11:30 2 3 1 
11:30  a 11:45 2 2 1 
11:45 a 12:00 3 2 1 
12:00 a 12:15 2 2 1 




12:30 a 12:45 2 3 1 
12:45 a 13:00 2 1 1 
13:00 a 13:15 3 3 2 
13:15 a 13:30 2 2 2 
13:45 a 14:00 1 1 1 
14:00 a 14:15 1 3 2 
14:15 a 14:30 1 2 1 
14:30 a 15:00 2 2 1 
15:00 a 15:15  1 2 1 
15:15 a 15:30 1 2 1 
15:30 a 15:45  1 2 1 
15:45 a 16:00 2 2 2 
 16:00 a 16:15 1 1 1 
16:15 a 16:30 1 2 1 
16:30 a 16:45  1 1 1 
16:45 a 17:00 3 3 1 
17:00 a 17:15 2 3 2 
17:15 a 17:30  3 2 2 
17:30 a 17:45 2 2 2 
17:45 a 18:00 2 2 2 
18:00 a 18:15 2 4 1 
18:15 a 18:30 2 3 1 
18:30 a 18:45 3 2 1 
18:45 a 19:00 2 4 1 
19:00 a 19:15 1 2 1 
19:15 a 19:30 2 3 2 
19:30 a 19:45 2 3 1 
19:45  a 20:00 2 3 2 
Total 98 118 75 
 






























































































































































































































































Gráfico 143: Variación horaria frecuencia ruta mega bus  
Fuente: Autores. 
 
Análisis de Resultados 
 
Se aprecia que en las horas pico la frecuencia de las rutas aumenta de 7 u 8 vehículos, la 
cual es la frecuencia normal, a 10 vehículos lo que se alcanza apreciar. 
 
La ruta con más vehículos a lo largo del día es la ruta 2 esto puede deberse a que lleva 
pasajeros tanto al centro de la ciudad y también realiza recorrido en Dosquebradas. 
 
Al analizar los diferentes días se puede concluir que el comportamiento o la frecuencia 









Una vez recolectada la información de los aforos vehiculares, se tiene estimado realizar un 
aumento del tráfico vehicular que va a circular por las avenidas las Américas y 30 de agosto; sin 
embargo actualmente se deben tener presente las siguientes consideraciones: 
 
 
 Al estimar los vehículos que pueden entrar a esta zona de la ciudad en la construcción de 
las viviendas donde actualmente es el Batallón San mateo da como resultado alrededor de 
12000 vehículos nuevos recorriendo estas avenidas; si se tiene en cuenta los aforos esto da 
un crecimiento superior al 25% de la demanda actual de las vías, se recomienda 
implementar ciclo rutas y fomentar el transporte masivo. 
 
 Una proyección con los datos actuales y con las variables aún sin definir da como 












 Al realizar los conteos vehiculares se puede determinar que el índice de 
automóviles con un solo pasajero superaba el 35% de los vehículos que circulan por estas 
avenidas; a esto se suma que el automóvil fue el vehículo que presenta mayor participación en la 
composición vehicular con valores superiores al 71%. Se determina que si se realizan programas 
para fomentar el uso de automóviles compartidos se disminuya la congestión vehicular en estas 
dos avenidas. 
 
Se puede observar que actualmente la zona ya presenta problemas de movilidad, el 
aumentar el número de vehículos que circulan por esta parte de la ciudad, solo puede tener como 
resultado el aumentar la problemática ya existente, se recomienda fomentar el transporte masivo.  
 
El construir viviendas en donde actualmente es el Batallón San Mateo, también impactara 
el transporte público, ya que según estimaciones un porcentaje de las personas que habitarían 
este lugar se desplazarían en transporte público, lo cual haría que se tenga que aumentar la 
frecuencia de las rutas, tanto de Megabus como de rutas de buses municipales. 
 
El construir las opciones de vivienda donde actualmente ocupa el Batallón San Mateo no 
es recomendable ya que, por la ubicación de este, las construcciones cercanas y de características 
similares; las viviendas que se construirían aquí son de estratos altos, lo cual a su vez indica que 
las personas que habiten esta zona, en su mayoría, tendrían vehículo propio lo cual aumenta los 





Una opción de ayudar a contrarrestar el efecto anteriormente mencionado y en caso tal de 
que se decidan construir las viviendas es que no se construyan los desarrollos propuestos con 
parqueaderos. Es decir, que obligatoriamente se obligue a los nuevos habitantes a incorporarse a 
los sistemas de transporte masivo y público que circulan por esta importante arteria de la ciudad. 
En este orden de ideas, el proyecto debe responder con las intersecciones necesarias, el aumento 
de secciones viales y aprovechando el uso del sistema de transporte masivo, reduciendo o 
limitando completamente la utilización de parqueaderos, con el fin de estar más acorde con una 
ciudad moderna sostenible y no constituirse a futuro en un gran tapón urbano. 
 
Basados en la información ya indicada no se recomienda la construcción de las opciones de 
vivienda donde actualmente es el Batallón San Mateo, por los grandes problemas de movilidad 
que le podría generar a la ciudad de Pereira y el costo que implicaría el re organizar la movilidad 











11. Recomendaciones  
 
Se recomienda que no se realice la construcción de estas viviendas en donde se encuentra 
ubicado actualmente el batallón San Mateo, por el impacto en la movilidad que se tendría en la 
ciudad. 
 
En caso de que la construcción se algo necesario se recomienda tomar medidas donde se 
limite la utilización de los automóviles por las personas que habiten este lugar. 
 
Se recomienda ampliar este estudio, realizando la proyección poblacional de acuerdo a 
conteos en la estación maestra respectiva en cada avenida. 
 
Se recomienda a las secretarias de movilidad realizar medidas o planes que aumenten la 
utilización de vehículos por más personas, ya que esto disminuye la cantidad de vehículos que 
transitan por una zona en específico. 
 
Se recomienda continuar con los aforos vehiculares ya que estos indican y ayudan a 
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Figura 5: Collage fotos 
Fuente: Autores. 
 





Figura 6: Conteos 
Fuente: Autores. 
